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La finalidad de realizar una auditoría de estados financieros es emitir una opinión 
confiable y razonable respecto a la situación financiera de la entidad a auditar. 
 
El objetivo general es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados 
financieros de la Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca Responsabilidad Limitada 
(CIAESQ, R.L.) de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, por el 
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, para determinar si la información 
financiera presentada se encuentra de acuerdo a criterios establecidos por la entidad, 
normas y procedimientos de control de las operaciones. Para conseguir el objetivo 
general se plantearon los siguientes objetivos específicos: a) revisar que los registros 
contables operados por la Cooperativa, se encuentran debidamente respaldados, 
respecto a la naturaleza de sus operaciones; b) evaluar la eficiencia y eficacia del 
control interno de la Cooperativa, de modo que asegure la calidad de sus operaciones; 
c) evaluar el cumplimiento de regulaciones aplicables a la Cooperativa. 
 
El procedimiento aplicado para la revisión y análisis de la información se basa en la 
evaluación de los registros contables e integraciones auxiliares que reflejan los saldos 
a la fecha sujeta a revisión y, como resultado la opinión del auditor se encuentre 
debidamente fundamentada con argumentos confiables y razonables. 
 
El alcance de la auditoría resalta las cuentas de los estados financieros consideradas 
en el programa de auditoría, con la finalidad de confirmar la razonabilidad de cada una 
de las cuentas. Identificando así también la veracidad y significatividad de los saldos 
reflejados en las cuentas relevantes del balance general y estado de ingresos y 
egresos. 
 
En el desarrollo del trabajo surgieron limitaciones que afectaron el alcance de la 
auditoría, y a su vez la opinión del auditor, entre ellas: a) los requerimientos y 
actividades de auditoría no fueron atendidos oportunamente; b) no se tuvo acceso a la 
viii 
documentación que soporte el ingreso por aportaciones ordinarias y extraordinarias, 
las cuales ascienden a Q.2,390,480, reservas equivalentes a Q.419,080  
representando el 99% del patrimonio; c) no se tuvo acceso a la documentación que 
respalde el pago de sueldos, salarios y prestaciones laborales, que asciende a 
Q.1,742,578 representando 54% de los egresos; d) no se tuvo acceso a la 
documentación de respaldo de los préstamos por pagar a largo plazo, que asciende a 
Q. 9,962,569, representando el 98 % del total del pasivo. 
 
Al finalizar el trabajo de auditoría se pudo concluir que: a) de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría, los estados financieros de la Cooperativa 
Integral Agrícola Esquipulteca, R. L. y en base a la NIA 705 hemos emitido nuestra 
opinión sobre los estados financieros auditados. Se emitió dictamen con abstención 
de opinión, considerando que la evidencia de auditoría no es suficiente para 
proporcionar una base razonable, para dar una opinión favorable a los estados 
financieros; b) las operaciones de la Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R. L. 
se registran de acuerdo al manual de contabilidad adoptado y a la naturaleza de sus 
operaciones, sin embargo, las operaciones no se registran contablemente en el 
momento en que realizan; c) el control interno de la Cooperativa cuenta con 
deficiencias, ya que no existen políticas, reglamentos y procedimientos, para el control 
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El término auditoría, comprende la evaluación que se realiza a una entidad a través de 
un proceso sistematizado que consiste: en recopilar y analizar los datos que se 
proporcionen al grupo de trabajo. También obtiene evidencia suficiente y razonable de 
las operaciones reflejadas en los estados financieros. Luego de finalizar la revisión se 
entrega los resultados a la administración, con quien se discute un primer borrador, y 
posteriormente se establece el informe final que contiene principalmente dictamen del 
auditor independiente y carta de hallazgos de control interno, toda esta evaluación se 
realiza de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría. 
 
El objetivo de la auditoría es que el auditor emita una opinión y se refleje en el 
dictamen, fundamentada por la razonabilidad de los estados financieros comprendidos 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Trabajo que el auditor tiene responsabilidad 
de respaldar a través de papeles de trabajo. 
 
El presente informe es integrado por tres capítulos: el capítulo I, marco metodológico, 
conforme la cual una sección presenta la información principal de la Cooperativa 
auditada, con datos de gran importancia para conocer y comprender las operaciones 
que realiza, entre ellas: la estructura administrativa, órganos directivos, legislación 
aplicable, objetivos establecidos, ciclos operativos y transaccionales, ambiente de 
control, matriz de enfoque, programas de auditoría, cronograma de actividades y 
finalizando con las limitaciones que se tuvieron en el proceso de auditoría. 
 
El capítulo II, marco teórico, comprende toda la información teórica recopilada de 
fuentes externas para que sea fundamento y evidencia de la auditoría que se realizó 
a la Cooperativa, de igual forma sustentar la opinión del auditor. En el que se describe 
el origen del término auditoría, las actividades de control, hallazgos, riesgo de control 






Y por último el capítulo III, resultado de la auditoría, en esta sección se da a conocer 
todos los resultados obtenidos al finalizar la auditoría, preparando información útil para 
informar a la gerencia. Se constituye por el dictamen, estados financieros del período, 
notas a los estados financieros, carta a la gerencia, hallazgos, recomendaciones. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, literatura citada y 






1.1 Comprensión del entorno de la entidad auditada 
Basados en la comprensión del entorno de la Cooperativa Integral Agrícola 
Esquipulteca, Responsabilidad Limitada (Ciaesq, R.L.) se identificó que brindan 
servicios financieros y asistencia agroeconómica, para una producción eficiente y 
comercialización de café a sus asociados, con el fin de mejorar el nivel de vida familiar 
y comunitaria. 
 
1.1.1 Generalidades de la entidad auditada 
Ciaesq, R.L. realiza actividades con el objetivo de apoyar a sus asociados caficultores 
de la región, mediante sus servicios agroeconómicos relacionados al café, por medio 
de capacitaciones, intercambio de experiencias y asistencia técnica para mejorar los 
procesos de caficultura. Además de proyectos ambientales, agrícolas y otros, que 
aportan al desarrollo de sus asociados. 
 
1.1.2 Antecedentes históricos del cliente 
Basados en las necesidades que los productores tenían, para vender su café a precios 
justos y con la intención de contribuir al desarrollo del municipio de Esquipulas; se 
convocó una reunión la cual tuvo lugar en la Escuela Rural Mixta de Aldea el Limón, 
reunidos aproximadamente treinta personas con el objetivo de crear una cooperativa 
que sea de beneficio para agricultores de la región, quedando constituida la 
Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R.L. el 5 de octubre del año 1989. 
 
1.1.3 Información de constitución de la entidad 
Basados a los estatutos el 5 de octubre de año 1989, se fundó la Cooperativa Agrícola 
Esquipulteca, R.L., con domicilio en el Departamento de Chiquimula, y sede en el 




Ciaesq, R.L. reformó sus Estatutos mediante el registro 214, folio 152 vuelto, libro 1 de 
fecha 29 de noviembre del año 2005, autorizado por el Instituto Nacional de 
Cooperativas (Inacop). 
 
1.1.4 Ambiente general de negocios 
Desarrollar actividades relacionadas con la producción agrícola, industrialización, 
transporte, almacén, venta y distribución de café y otros productos propios de la región, 
relacionados con la producción agrícola. Ciaesq, R.L. opera basada a los siguientes 
principios: 
 
a) No persigue fines de lucro, sino de servicios para sus asociados; 
b) Libre adhesión y retiro voluntario de los asociados; 
c) Neutralidad política y religión en sus actos; 
d) Igualdad de derechos y obligaciones entre sus miembros; 
e) Conceder a cada asociado un solo voto, cualquiera que sea el número y monto 
de sus aportaciones; y 
f) Fomentar la educación e integración cooperativa y el establecimiento de 
servicios sociales. 
 
1.1.5 Estructura administrativa del gobierno corporativo de la entidad 
FIGURA 1 ORGANIGRAMA INTERNO DE LA COOPERATIVA 
Fuente: Elaboración propia basada en la información obtenida de la Cooperativa 
Asamblea general






a) Consejo de administración 
Es el órgano administrativo de la Cooperativa, la representación legal la ejerce el 
Presidente del Consejo, quien podrá delegar a cualquier miembro del mismo o en el 
Gerente, previa autorización de este órgano, lo cual deberá constar en acta. Está 
integrado por cinco miembros electos en Asamblea General Ordinaria. Entre sus 
atribuciones se encuentran cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 
General de Cooperativas y su Reglamento, así como cumplir y hacer que se cumplan 
los estatutos, reglamentos de régimen interno aprobados por Asamblea General y 
demás disposiciones emanadas a este órgano, ejercer la representación legal de la 
Cooperativa a través del presidente. 
 
CUADRO 1  INTEGRANTES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Integrante Cargo 
Eduardo Alejandro Pinto Lemus Presidente 
José Mario Aldana Peña Vicepresidente 
Josefina Daniela Romero Gonzales Secretaria 
Karen Dayana Pineda Burgos Tesorero 
Ángel Estuardo Guerra Guerra Vocal 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
b) Comisión de vigilancia 
Es el órgano encargado del control y fiscalización de la Cooperativa, la integran tres 
miembros electos en Asamblea General Ordinaria, entre sus atribuciones está velar 
por las actividades administrativas y económica-financieras con eficiencia y eficacia, 
examinar las operaciones realizadas por la Cooperativa por lo menos una vez cada 
tres meses y presentar informes correspondientes a Asamblea General, entre otras. 
 
CUADRO 2  INTEGRANTES COMISIÓN DE VIGILANCIA 
Integrante Cargo 
Oscar Alberto Pérez Hernández Presidente 
Manuel Alejandro Esquivel López Secretario 
Fernanda Alejandra Borges Lemus Vocal 





c) Comité de educación 
Está integrado por tres miembros electos en Asamblea General Ordinaria, entre sus 
atribuciones encontramos establecer programas de educación cooperativa y elaborar 
material correspondiente para los asociados y personas que deseen ingresar a la 
asociación, organizar cursos, conferencias, mesas redondas, seminarios y otros 
eventos sobre cooperativismo, elaborar anualmente un plan de trabajo y un 
presupuesto de gastos en cumplimiento de sus atribuciones. 
 
CUADRO 3  INTEGRANTES COMITÉ DE EDUCACIÓN 
Integrante Cargo 
Olga María Polanco Gálvez Presidenta 
Melvin Alexis Hernández Ramírez Secretario 
Alexander Daniel Vega Rodríguez Vocal 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
1.1.6 Personal clave de la entidad 
a) Gerente 
Es el responsable del funcionamiento y ejecución del plan de trabajo de la 
Cooperativa, control general de las operaciones y demás responsabilidades que 
le establezca el Consejo de Administración. 
 
b) Directora de atención y servicio al público 
Es la persona encargada de atender a los asociados. 
  
c) Director financiero 
Personal importante en Ciaesq, R.L., encargado de procesos de inversión, 





d) Director de asistencia técnica 
Encargado de los procesos de producción de café con el objetivo de lograr 
buena calidad, además de acompañamiento mediante capacitaciones a sus 
asociados.  
 
e) Director de anticipo de cosecha 
Administra el proceso de anticipos, cumpliendo con las reglas contenidas en el 
reglamento de anticipos, y asegurar la recuperación de anticipo. 
  
f) Director de control de producción y servicios 
Administra y planifica las actividades de recepción de ventas, despulpado y 
secado diario del café, también lleva el control de compra del equipo de la 
Cooperativa. 
 
CUADRO 4  INTEGRANTES PERSONAL CLAVE DE LA ENTIDAD 
Nombre Cargo 
Miguel Ángel Agustín Lara Gerente General 
Gabriela María Roldan Guzmán Directora de Atención y Servicios al Público 
Elías Roberto Méndez Pérez Director Financiero 
Jorge Humberto Guerra Vásquez Director de Asistencia Técnica 
Morelia Vanesa Sagastume Vega Directora de Anticipo de Cosecha 
Alex Josué Mata Roca Director de Control de Producción y Servicios 





1.1.7 Estructura organizacional de la Cooperativa 
 
FIGURA 2 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
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1.1.8 Sistema de información utilizado para la gestión administrativa y 
financiera 
Mediante la información aportada por la Cooperativa se confirmó que sus registros 
contables y registros administrativos se realizan a través de Microsoft Excel: libros 
auxiliares diario, mayor, reporte de ventas y compras, estados financieros, 
conciliaciones bancarias, reporte de empleados, registro de clientes, entre otros 
documentos. 
 
1.1.9 Legislación aplicable al entorno de la entidad 
a) Aspectos generales 
 Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 2 deberes del 
Estado, articulo 4 libertad de igualdad; articulo 15 irretroactividad de la ley; 
artículo 34 se reconoce el derecho de libre asociación; artículo 41 protección al 
derecho de propiedad, artículo 67 protección a las tierras y a las cooperativas 
agrícolas; artículo 97 medio ambiente y equilibrio ecológico; artículo 119 inciso 
e) son obligaciones fundamentales del Estado, fomentar y proteger la creación 
y funcionamiento de cooperativas proporcionándoles la ayuda técnica y 
financiera necesaria; artículo 239 principio de legalidad; artículo 243 principio 
de capacidad de pago. 
 Decreto 82-78 Ley General de Cooperativa, establece los aspectos generales y 
específicos bajo los cuales se deben crear las cooperativas, al igual que los 
órganos que le inspeccionarán, y el apoyo que recibirán del Estado. 
 
b) Específico 
 Estatutos de la Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R.L. de fecha 
veintinueve de noviembre del año dos mil cinco. 
 
c) Tributarios 




  Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Impuesto al Valor 
Agregado según el artículo 7, numeral 1, literal a) así como el numeral 5; están 
exentos del impuesto establecido en esta ley, las importaciones de bienes 
muebles efectuadas por, las cooperativas, federaciones y confederaciones de 
cooperativas, no cargarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando efectúen 
operaciones de venta y prestación de servicios con sus asociados. 
 Decreto 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Actualización Tributaria; Impuesto Sobre la Renta; artículo 11, numeral 2, están 
exentas del impuesto, las rentas de las cooperativas legalmente constituidas en 
el país, provenientes de las transacciones con sus asociados y con otras 
cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas; artículo 47 las 
cooperativas actúan como agentes de retención del impuesto sobre la renta, 
siempre que la factura que le emitan indique que está sujeto a retención. 
 Decreto 73-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto 
de Solidaridad (ISO) artículo 4 literal e) indica que la cooperativa se encuentra 
exenta del impuesto de solidaridad. 
 Decreto 37-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto 
de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, artículo 10, 
numeral 5. 
 
d) Laboral  
 Decreto 14-41 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Trabajo. 
 Decreto 42-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bonificación 
Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público. 
 Decreto 76-78 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Reguladora del 
Aguinaldo. 
 Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 








1.1.10 Otros aspectos de interés 
La base contable que aplica la Cooperativa Integral Agrícola está basada en los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. Como lo establece el primer 
párrafo del artículo 368 Código de Comercio: Contabilidad y registros indispensables. 
Los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de 
acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Además, deberá regirse para su fiscalización según el 
artículo 27 de la Ley General de Cooperativas de Guatemala, el cual se menciona a 
continuación: 
 
Para que la Inspección General de Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, 
las entidades cooperativas están obligadas a:  
 Adoptar las normas contables que establezca la Inspección General de 
Cooperativas;  
 Llevar los libros de actas y registros contables autorizados por la inspección 
General de Cooperativas;   
 Enviar las nóminas de las personas electas para los distintos órganos de la 
cooperativa, dentro de los diez (10) días de elección; y   
 Remitir a la Inspección dentro de los treinta (30) días de celebrada la Asamblea 
Ordinaria Anual, la memoria de labores y los estados financieros del ejercicio. 
 
El método contable que adopta según las notas a los estados financieros es de lo 
percibido modificado; este método se realiza registrando los ingresos bajo el método 
de lo percibido, el cual consiste en registrar todas las transacciones bajo la base del 
ingreso en efectivo, es decir que solo cuantifica las transacciones en el momento que 
se realizan; y los gastos conforme el método de lo devengado que consisten en 
registrar todas las transacciones efectuadas, no importando cuando se hará efectivo 





Según la Inspección de General de Cooperativas y su Manual de Normas Contables 
para Cooperativas de Ahorro y Crédito, establece el procesamiento de las operaciones 
contables, las Cooperativas de Ahorro y Crédito sujetas a este Manual de Normas 
Contables podrán procesar sus operaciones contables por el medio que crean 
conveniente, siempre que permita su análisis y supervisión. Para el efecto, dichas 
entidades deberán solicitar autorización a la Inspección General de Cooperativas 
sobre el sistema de procesamiento de información contable que utilizarán, cuando 
inicien operaciones o se produzca un cambio en dicho sistema. La fuente documental 
o electrónica de cada registro contable deberá contener las explicaciones suficientes 
sobre la operación que se asienta.  
 
1.2 Objetivos de la auditoría de estados financieros 
El objetivo de una auditoría a estados financieros consiste en evaluar, revisar e 
identificar la razonabilidad de las cuentas de mayor riesgo para expresar una opinión 
sobre la imparcialidad con que se fundamentan los aspectos materiales, la posición 
financiera, resultado de las operaciones y su flujo de efectivo; por lo cual determinamos 
los objetivos de la siguiente forma: 
 
1.2.1 Objetivo general 
Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de la 
Cooperativa, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, por el 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, para determinar si la 
información financiera presentada se encuentra de acuerdo a criterios establecidos por 
la entidad, por las normas que rigen la legalidad y control de sus operaciones. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos que se pretenden ejecutar durante el desarrollo de la 





a) Revisar que los registros contables realizados por la Cooperativa se encuentran 
debidamente respaldados, respecto a la naturaleza de sus operaciones. 
b) Identificar y evaluar que el control interno de la cooperativa sea eficiente y 
eficaz, de modo que asegure la calidad de sus operaciones. 
c) Evaluar el cumplimiento de regulaciones aplicables a la Cooperativa. 
d) Evaluar la razonabilidad de las cuentas de mayor riesgo de los estados 
financieros del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
e) Evaluar que los registros contables de la Cooperativa se encuentren 
clasificados de acuerdo a la naturaleza de las operaciones. 
 
1.3 Ambiente de control y operativo de la entidad 
Para identificar el ambiente de control de la entidad se realizaron cuestionarios y 
entrevistas al personal a cargo de los controles. El ciclo operativo de la entidad cuenta 
con controles para las operaciones realizadas dentro de la misma, enfocadas a realizar 
sus actividades con eficiencia y eficacia. 
 
1.3.1 Ciclos operativos de la entidad 
CUADRO 5  CICLOS OPERATIVOS 
No. Ciclo Descripción 
1 Tesorería 
En este ciclo, se controla la disponibilidad del recurso económico de la 
entidad. El manejo de la caja general, administración de cuentas bancarias, 
registro de incremento o disminución de aportaciones e incluyendo la 




Las actividades de este ciclo se basan en el pago realizado por servicios 
especializados, compra de café y otros productos e insumos agrícolas. 




En este ciclo se encuentra toda la parte legal laboral de la Cooperativa con 
los empleados, tales como: pagos de sueldos, bonificaciones de ley, otras 
bonificaciones, anticipo sobre sueldo y los pagos realizados al IGSS 
4 Conversión 
El ciclo de conversión corresponde al procesamiento del café tales como el 
pre-secado y secado, así como las depreciaciones que sufre los bienes 
muebles e inmuebles 
5 Ingresos 
El ciclo de ingresos de la Cooperativa se define por la comercialización y 
venta de café. Asimismo, la labor de recuperación de los anticipos otorgados 
a los asociados. También forma parte de este ciclo otros ingresos obtenidos 










Se podría llamar a éste ciclo como la etapa final, recolecta toda la información 
derivada de la operación de los ciclos anteriores. Dando como resultado la 
información financiera de los asientos contables reflejados en los estados 
financieros de la Cooperativa u otra información con datos estadísticos 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
1.3.2 Actividades de control establecidas por ciclos 
Los controles y actividades establecidos por áreas basados en el numeral anterior son 
los siguientes: 
 
CUADRO 6  ACTIVIDADES DE CONTROL CICLO TESORERÍA 
Ciclo Control Actividad de control 
Tesorería 
Administración de caja 
chica 
Verificar los cheques emitidos para liquidar caja chica, y 
sean girados a la persona responsable 
 
Comparación entre integración de gastos y documentos que 
soporten los mismos, que no superen los Q.100 como lo 
establece el Reglamento de Caja Chica 
Emisión de cheques y 
desembolsos en 
efectivo. 
Debe existir una orden de pago y documentos que respalden 
el desembolso, se debe detallar el motivo, así como registrar 
en el sistema contable. En el momento que se emite el 
cheque agregar la leyenda “no negociable”. Los cheques 




Se debe realizar dos conciliaciones mensuales, y deben 
estar firmadas por el auxiliar de contabilidad y el contador 
general, las cuentas bancarias se deben revisar 
constantemente, con la finalidad de mantener la 





Se registra contablemente en el momento que se entrega la 
solicitud de la devolución de aportaciones autorizadas por el 
Gerente 








CUADRO 7 ACTIVIDADES DE CONTROL CICLO EGRESOS / COMPRAS 
Ciclo Control Actividad de control 
Egresos / 
compras 
Autorización de orden 
para compra de café 
pergamino 
Registro y control de las compras que se realizan a los 
asociados en concepto de café, ya sea al contado o al 
crédito 
Autorización de orden 
para compra de 
productos e insumos 
Registro y control de compras por productos e insumos 
agrícolas, deberá existir una orden de compra autorizada 
y firmada, adjuntar factura para que se proceda en el área 
de contabilidad a emitir el cheque voucher o recibo si fuera 
pago en efectivo a nombre del proveedor y firmado por las 
personas autorizadas 
Solicitud y autorización 
para la contratación y 
cancelación de servicios 
profesionales 
Registro y control de los pagos por servicios profesionales, 
se realiza una requisición y orden de pago, especificando 
el servicio prestado, fecha, monto, y firmas por las 
personas autorizadas, además de adjuntar la factura 
verificando que se encuentre autorizada ante la SAT, e 
informe del servicio, seguidamente se emite el cheque en 
el área de contabilidad 
Solicitud y autorización 
para la contratación y 
cancelación de insumos 
(servicios varios para 
oficina) 
Registro y control de compras referentes a insumos para 
oficinas, servicio de transporte, combustible, teléfono, 
energía y otros, se debe emitir una requisición u orden de 
compra en la fecha que se adquiere el bien o servicio, 
fecha, monto y debidamente firmado por las personas 
autorizadas, adjuntar la factura verificando que esté 
autorizada ante la SAT, para emitir cheque voucher o 
recibo de pago en efectivo en el área de contabilidad 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
CUADRO 8  ACTIVIDADES DE CONTROL CICLO EGRESOS / NÓMINA   
Ciclo Control Actividad de control 
Egreso / 
nómina 
Elaboración de cálculos 
de provisiones laborales 
mensual 
 
El contador realiza los cálculos para provisiones laborales 
por año y se registran por mes, para disponer de los 




Planillas de salario 
mensual 
Registro de los pagos de salarios realizados a 
trabajadores o bien a familiares autorizadas por escrito, se 
solicitan por medio de una planilla, y se realizan a través 
de depósito a cuenta bancaria, en efectivo o cheque 
bancario nominativo, autorizado y firmado por la persona 
delegada, se debe dejar constancia de que el trabajador 





Ciclo Control Actividad de control 
Registro de las constancias de las sumas de dinero 
recibidas, así como los descuentos hechos a los 
trabajadores 
Registro y archivo de las obligaciones laborales, de los 
trabajadores (aguinaldo) 
Registro y archivo de las obligaciones laborales, de los 
trabajadores (bono 14) 
De forma mensual se concederá a todo trabajador una 
bonificación incentiva de Q. 250 el cual será cancelado de 
forma mensual junto con su salario 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
CUADRO 9  ACTIVIDADES DE CONTROL CICLO DE CONVERSIÓN 
Ciclo Control Actividad de control 
Conversión 
Cálculo y registro 
mensual de las 
depreciaciones 
En el área de contabilidad se realiza cálculos que se 
aplicarán a los activos depreciables según los porcentajes 
definidos por la Ley, sin embargo, podrán calcularse 
depreciaciones con valores diferentes haciendo uso del 
principio contable: sustancia antes que forma 
Cálculo y registro 
mensual de las 
amortizaciones por sus 
porcentajes máximos 
legales 
En el área de contabilidad se realizan y verifican los 
cálculos correspondientes para aplicar en las 
amortizaciones, tomando en cuenta para su registro que 
por su naturaleza no se aplican de forma inmediata al 
ejercicio 
Fichas de registro y 
control del proceso para 
secado de café 
La cooperativa realiza el proceso de pre-secado y secado 
del café previo al envió hacia la federación para su 
comercialización, del cual se lleva un registro o control por 
medio de fichas 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
CUADRO 10  ACTIVIDADES DE CONTROL CICLO INGRESOS 
Ciclo Control Actividad de control 
Ingresos 
Integración de 
productos financieros  
Los cargos sobre la cartera de anticipos, intereses 
corrientes o intereses moratorios, deberán ser 
reconocidos como ingresos en el momento en que se 
reciban 
Recibos de ingresos 
Se emitirán recibos de ingresos para operaciones internas 
de la Cooperativa y otras operaciones aplicables, los 
recibos deberán estar autorizados por la Ingecop 
Recibos de ingresos por 
donación 
Los recibos de donación deben estar autorizados por la 
SAT o la entidad donante 
Conciliación de saldos 
por anticipos 
El Contador y la encargada de la unidad de crédito, 






Ciclo Control Actividad de control 
de los créditos (anticipos) e inmediatamente trasladar los 
datos al Gerente General para su análisis y visto bueno 
Solicitud y aprobación 
anticipos 
Los anticipos deberán de registrarse y documentarse en 
el momento que se realizan. Los documentos de 
aprobación deben de contar con la firma del Comité de 
anticipos y Directora de anticipos 
Integración de 
asociados en morosidad 
por anticipos 
Se debe llevar una integración de asociados morosos 
debidamente identificados por su número de anticipo, 
nombre de asociado y condiciones del anticipo 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
CUADRO 11 ACTIVIDADES DE CONTROL CICLO INFORMACIÓN 
FINANCIERA 




autorizados por la SAT 
Los registros y libros, deberán estar habilitados y 
autorizados según corresponda, para garantizar certeza 
legal y orden cronológico de las operaciones que permitan 
su análisis y fiscalización 
Estados financieros 
periódicos 
La administración de la Cooperativa deberá presentar 
dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente al 
Consejo de administración y Comisión de vigilancia, los 
estados financieros de la organización, debiendo 
consignarse las firmas del Contador, del Director 
financiero, el Gerente general y el Representante legal 
Libros, reportes, 
integraciones contables 
Los libros no deberán presentar señales de alteración, 
sustitución o extracción de folios o de cualquier otra 
manera. Estos aspectos, también se deberán observar en 
los documentos o reportes internos que sean elaborados 
y presentados a contabilidad por las unidades operativas 
Manual contable 
Los errores u omisiones en que se incurriere al operar en 
los libros o registros, se ajustarán inmediatamente 
después de advertidos, explicando con claridad en qué 
consisten y extendiendo o complementando el concepto, 
tal como debiera haberse escrito 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
1.3.3 Evaluación de riesgos inicial 
Se realiza la evaluación del riesgo por cada área del balance y estado de ingresos y 












Factores de riesgo Nivel Conclusión 
   B M A  
Caja y bancos 1,653,755 
Que se reciban montos 
significativos en efectivo, y exista 
un índice de vulnerabilidad de 
sustracción no autorizada; y que 
los cheques y depósitos en 
circulación no se controlen 
adecuadamente 
   X  
El riesgo que existe en 
caja y bancos se 
considera alto, debido a 
que los procedimientos 
que realizan de 
recepción de efectivo y 
monitoreo de cheques 





Que los anticipos se conviertan 
en incobrables, y así también que 
no se registren adecuadamente 
en la contabilidad cuando un 
asociado cancele o abone a su 
anticipo 
  X   
Las cuentas por cobrar 
se consideran de riesgo 
medio debido a que se 
puede convertir en 
pérdida para la 
Cooperativa, así 
también falta de control 
en el historial de pagos.  
Pagos diferidos 1,200 
Al momento de realizar un 
anticipo a empleados no se tenga 
la autorización necesaria y que no 
se registren contablemente 
X     
El riesgo en los 
anticipos sobre sueldos 
es considerado de nivel 
bajo debido que a los 
empleados solo se les 
otorga una porción del 
sueldo como anticipo 
Inventarios 282,731 
Que la mercadería comprada no 
se ingrese físicamente al almacén 
o que esta pueda ser sustraída 
sin autorización y que no existan 
políticas para el tratamiento 
adecuado para la mercadería 
vencida 
    X 
En inventarios se 
consideran de riesgos 
alto, debido que si en 
este rubro existen 
complicaciones 





Que se extravíen los certificados 
de inversión, así como que el 
registro contable sea inadecuado 
  X   
Se considera de riesgo 
medio, ya que la 
Cooperativa no realiza 
con frecuencia las 






Que los anticipos otorgados se 
conviertan incobrables debido a 
los diferentes factores que han 
acechado las cosechas de café 
    X 
El giro principal de la 
Cooperativa se basa en 
las cosechas de café, 
por lo cual afectaría en 
su desarrollo si las 
mismas no tienen el 
efecto esperado, 
provocando que los 












Factores de riesgo Nivel Conclusión 
   B M A  





Falta de control en la asignación 
de activos a los encargados y el 
resguardo de los mismos, y que 
no se pueda comprobar el 
registro adecuado de los bienes 
adquiridos 
  X   
Se considera de riesgo 
medio debido que si los 
mismos llegan a faltar 
en la Cooperativa 
tendría un impacto 
trascendental, derivado 
que no existe 





Incremento de activos 
extraordinarios por falta de 
recuperación de los anticipos 
  X   
Si hay incremento de 
los activos 
extraordinarios es de 
riesgo medio debido 
que no se está 
cumpliendo con la 
recuperación de los 






Falta de liquidez para solventar la 
obligación, por lo tanto, no 
cumplir a tiempo y debido a ello 
se tenga que cancelar más de lo 
que corresponda 
  X   
El riesgo que corren los 
préstamos por pagar y 
gastos financieros por 
pagar se consideran de 
nivel medio debido a 
que, si las obligaciones 







Que no se realicen las 
declaraciones correspondientes y 
no se presenten en la fecha que 
corresponda 
X     
Las obligaciones 
tributarias por pagar 
son de riesgo bajo 
debido a que no 
representan una 
obligación mayor a lo 






Incumplimiento de las 
obligaciones del patrono con sus 
trabajadores y el IGSS 
 X  
Se considera de riesgo 
medio debido que se 
pueden generar 
desviaciones o errores 




aplicar a corto 
plazo 
42,052 
Malversación de fondos para 
proyectos en beneficio de las 
comunidades 
  X   
Riesgo medio debido a 
que si estos fondos son 













Factores de riesgo Nivel Conclusión 
   B M A  
asociados perderían 
confianza en la 
Cooperativa, lo que 
implica a una 
disminución de 
asociados, afectando 
así el funcionamiento 
de la cooperativa 
Préstamos por 
pagar a largo 
plazo 
8,884,162 
Que no pueda cumplir a tiempo y 
debido a ello se tenga que 
cancelar más de lo que 
corresponda 
  X   
El nivel de riesgo es 
medio debido que al no 
mantener solvencia la 
Cooperativa podría 
afectar sus operaciones 
Fondo por 
aplicar a largo 
plazo 
139,326 
Malversación de fondos para 
proyectos en beneficio de las 
comunidades 
  X   
Riesgo medio debido a 
que si estos fondos son 
mal utilizados los 
asociados perderían 
confianza en la 
Cooperativa, lo que 
implica a una 
disminución de 
asociados, afectando 
así el funcionamiento 




Retiro voluntario del asociado, 
inadecuado registro de las 
aportaciones 
    X 
Considerado de nivel 
alto ya que si los 
asociados decidieran 
retirarse de la 
Cooperativa perdería la 
objetividad de la misma 
Reservas 419,080 
No aplicar los porcentajes 
adecuados para las reservas 
X     
El riesgo es bajo debido 
que el cálculo de los 
porcentajes se 
encuentra basados por 
los estatutos que rigen 






Que se realicen ventas a 
personas particulares que no son 
asociados. Y no se registren 
adecuadamente los ingresos 
    X 
El riesgo es alto 
derivado que si ocurren 
ventas a particulares no 
se cumple con la 





El personal encargado no registre 
los ingresos de café. Los pagos 
recibidos con cheque u otros 
cobros no sean depositados en 
    X 
Este rubro se considera 
de riesgo alto, debido a 
que únicamente se 
cuenta con recibos 
autorizados por el 












Factores de riesgo Nivel Conclusión 
   B M A  
las cuentas bancarias de la 
Cooperativa 
no poseen una política 
que establezca los 
lineamientos sobre 
cómo se deben 





Que no se encuentren 
respaldados los ingresos por los 
servicios prestados, así como el 
desvío de fondos a cuentas que 
no estén a nombre de la 
cooperativa 
  X   
El riesgo es medio ya 
que la Cooperativa 
documenta sus 
operaciones, más no 
cuenta con una política 
o procedimiento escrito 
que sirva de guía, para 
controlar dichos 
movimientos 




Datos incorrectos de la 
recuperación de la cartera de 
anticipos y que los abonos 
realizados por los asociados no 
se registren adecuadamente 
  X  
La recuperación de 
anticipos se documenta 
de manera ordenada, 
más no es la adecuada, 
y por la importancia que 
este rubro tiene, se 
considera de riesgo 
medio, ya que podría 
afectar la funcionalidad 





Registro de gastos y productos 
que no se encuentren 
debidamente clasificados y 
respaldados con su 
documentación 
  X   
Se considera de riesgo 
medio, debido a que los 




clasificados, pero la 
documentación de 
respaldo, no está 
ordenada, dificultando 





Aumentar los costos y que éstos 
sean innecesarios o incurrir en 
gastos no autorizados 
    X 
Se considera de riesgo 
alto, debido a que es 
uno de los rubros más 
relevantes dentro de los 
estados financieros, 
además de la 
vulnerabilidad 
relacionada, y tomando 
en cuenta que la 
documentación de 
soporte, no se presenta 















Factores de riesgo Nivel Conclusión 





Clasificación inadecuada de los 
gastos permitidos para la 
Cooperativa, así como incurrir en 
gastos no autorizados 
  X   
Se considera riesgo 
medio, este rubro es 
uno de los más 
relevantes dentro de los 
estados financieros, y 
aunque se documentan 
las operaciones, no se 
realiza de forma 
adecuada, y lo cual 
puede llevar a 
desviaciones de fondos 
por compras que no son 
propias de la 
Cooperativa 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
B=Bajo M=Medio A=Alto 
 
1.3.4 Tipos de controles establecidos por ciclos 
La información contable se clasificó de acuerdo a ciclos operacionales, de los cuales 
se describen los procedimientos para la realización de las actividades de control. 
 
CUADRO 13  CONTROLES ESTABLECIDOS POR CICLO TESORERÍA 
Ciclo Actividades de control Procedimiento 
Tesorería 
Verificar los cheques emitidos para 
liquidar caja chica, y sean girados a la 
persona responsable 
 
Comparación entre integración de 
gastos y documentos que soporten los 
mismos, que no superen los Q.100 como 
lo establece el Reglamento de Caja 
Chica 
La persona encargada de caja chica deberá 
de realizar una integración de todas las 
facturas y / o recibos que se liquidan con esos 
fondos, para solicitar el reintegro, tomando 
en cuenta que los gastos no deben de 
exceder de Q.100. Los cheques emitidos se 
deben realizar a nombre de la persona 
responsable de caja chica, siendo el único 
facultado para dicha actividad 
Debe existir una orden de pago y 
documentos que respalden el 
desembolso, se debe detallar el motivo, 
así como registrar en el sistema 
contable. En el momento que se emite el 
cheque agregar la leyenda “no 
negociable”. Los cheques deben 
escanearse y resguardarse 
adecuadamente 
La persona encargada debe verificar que el 
cheque contenga la leyenda “no negociable”, 
y que se encuentren respaldados 
adecuadamente, para luego ser trasladado a 
contabilidad para su registro y archivo. 
Se debe realizar dos conciliaciones 
mensuales, y deben estar firmadas por 
El auxiliar de contabilidad deberá solicitar los 









Ciclo Actividades de control Procedimiento 
el Auxiliar de contabilidad y el Contador 
general, las cuentas bancarias se deben 
revisar constantemente, con la finalidad 
de mantener la disponibilidad adecuada 
para la Cooperativa 
de bancos mensualmente, para su 
conciliación correspondiente, posteriormente 
deberá ser presentado al contador general 
para su verificación y visto bueno 
Se registra contablemente en el 
momento que se entrega la solicitud de 
la devolución de aportaciones 
autorizadas por el Gerente 
El asociado presenta una carta indicando la 
necesidad en la que se encuentra, para la 
cual solicita la devolución de sus 
aportaciones, dirigida hacia el Gerente 
general quien autoriza dicha operación. Se 
debe emitir un recibo para documentar la 
transacción adjuntando la carta recibida 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
CUADRO 14 CONTROLES ESTABLECIDOS  CICLO EGRESOS/ 
                                COMPRAS 
Actividades de control Procedimiento 
Egresos / 
Compras 
Registro y control de las compras que se 
realizan a los asociados en concepto de 
café, ya sea al contado o al crédito 
El supervisor de beneficio es el encargado de 
verificar cual es la forma de pago, al contado 
o al crédito, basándose en los requerimientos 
de la política de créditos, trasladándose 
inmediatamente al departamento de 
contabilidad para su registro correspondiente 
Registro y control de compras por 
productos e insumos agrícolas, deberá 
existir una orden de compra autorizada y 
firmada, adjuntar factura para que se 
proceda en el área de contabilidad a 
emitir el cheque voucher o recibo si fuera 
pago en efectivo a nombre del proveedor 
y firmado por las personas autorizadas 
El departamento de contabilidad debe 
registrar las operaciones de compra en el 
momento que se adquiere el bien o servicio, 
con la documentación legal y con las 
requisiciones autorizadas de compras, 
adjuntando el cheque voucher y su respectiva 
boleta de depósito 
Registro y control de los pagos por 
servicios profesionales, se realiza una 
requisición y orden de pago, 
especificando el servicio prestado, fecha, 
monto, y firmas por las personas 
autorizadas, además de adjuntar la 
factura verificando que se encuentre 
autorizada ante la SAT, e informe del 
servicio, seguidamente se emite el 
cheque en el área de contabilidad 
Para el pago de servicios profesionales o 
técnicos, el departamento que incurre en el 
gasto realiza una requisición autorizada por el 
Gerente general, para el pago de dichos 
servicios 
Registro y control de compras referentes 
a insumos para oficinas, servicio de 
transporte, combustible, teléfono, 
energía y otros, se debe emitir una 
requisición u orden de compra en la 
fecha que se adquiere el bien o servicio, 
fecha, monto y debidamente firmado por 
las personas autorizadas, adjuntar la 
factura verificando que esté autorizada 
El departamento que requiere insumos realiza 
una requisición, analizando la mejor opción 
de compra. El Gerente general autoriza el 
gasto y se manda la requisición al 
departamento de contabilidad, para realizar el 






Actividades de control Procedimiento 
ante la SAT, para emitir cheque voucher 
o recibo de pago en efectivo en el área 
de contabilidad 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
CUADRO 15 CONTROLES ESTABLECIDOS CICLO EGRESOS / NÓMINAS 
Actividades de control Procedimiento 
Egresos / 
Nómina 
El contador realiza los cálculos para 
provisiones laborales por año y se 
registran por mes, para disponer de los 





Los cálculos se realizan basado en lo 
establecido en el Código de Trabajo y se 
registran mensualmente por el departamento 
de contabilidad 
Registro de los pagos de salarios 
realizados a trabajadores o bien a 
familiares autorizadas por escrito, se 
solicitan por medio de una planilla, y se 
realizan a través de depósito a cuenta 
bancaria, en efectivo o cheque bancario 
nominativo, autorizado y firmado por la 
persona delegada, se debe dejar 
constancia de que el trabajador recibió el 
salario  
Los depósitos se realizan de forma quincenal 
por una entidad externa, los cálculos los 
realiza el departamento de contabilidad, 
depositadas a cuenta del trabajador o familiar 
el cual debe estar de forma escrita 
Registro de las constancias de las sumas 
de dinero recibidas, así como los 
descuentos hechos a los trabajadores 
Una vez realizado el pago, se le entrega al 
colaborar una constancia, para que firme de 
aceptación conforme 
Registro y archivo de las obligaciones 
laborales, de los trabajadores (aguinaldo) 
El departamento de contabilidad es 
responsable de realizar los cálculos un mes 
antes del pago, y se debe realizar en la 
primera quincena del mes de diciembre 
Registro y archivo de las obligaciones 
laborales, de los trabajadores (bono 14) 
El departamento de contabilidad es 
responsable de realizar los cálculos un mes 
antes del pago, y se debe realizar en la 
primera quincena del mes de julio 
De forma mensual se concederá a todo 
trabajador una bonificación incentiva de 
Q. 250 el cual será cancelado de forma 
mensual junto con su salario 
El departamento de contabilidad es el 
encargado de realizar la planilla de forma 
mensual que incluye la bonificación 









CUADRO 16  CONTROLES ESTABLECIDOS CICLO CONVERSIÓN 
 Actividades de control Procedimiento 
 
En el área de contabilidad se realiza 
cálculos que se aplicarán a los activos 
depreciables según los porcentajes 
definidos por la Ley, sin embargo, 
podrán calcularse depreciaciones con 
valores diferentes haciendo uso del 
principio contable: sustancia antes que 
forma 
El Auxiliar de contabilidad deberá registrar 
mensualmente las depreciaciones según los 
porcentajes máximos legales que establece 
la Ley 
En el área de contabilidad se realizan y 
verifican los cálculos correspondientes 
para aplicar en las amortizaciones, 
tomando en cuenta para su registro que 
por su naturaleza no se aplican de 
forma inmediata al ejercicio 
El departamento de contabilidad es el 
encargado de verificar cuales son los rangos 
de tiempo de cada amortización, para que los 
gastos se generen en el periodo correcto 
La cooperativa realiza el proceso de 
pre-secado y secado del café previo al 
envió hacia la federación para su 
comercialización, del cual se lleva un 
registro o control por medio de fichas 
El proceso de pre-secado tarda 48 horas y 
luego se termina de secar en las máquinas 
llamadas guardiolas en los cuales pasan 24 
horas, para estar listo previo al envío a la 
Federación 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información obtenida de la Cooperativa 
 
CUADRO 17  CONTROLES ESTABLECIDOS CICLO INGRESOS 
  Actividades de control Procedimiento 
Ingresos 
Los cargos sobre la cartera de anticipos, 
intereses corrientes o intereses 
moratorios, deberán ser reconocidos como 
ingresos en el momento en que se reciban 
Los intereses que se generen por cargos 
moratorios deben registrase en el periodo 
contable vigente, y documentarse 
adecuadamente 
Se emitirán recibos de ingresos para 
operaciones internas de la Cooperativa y 
otras operaciones aplicables, los recibos 
deberán estar autorizados por la Ingecop 
La Cooperativa documenta sus compras y 
operaciones de café a través de recibos 
debidamente autorizados por Ingecop 
Los recibos de donación deben estar 
autorizados por la SAT o la entidad 
donante 
Las donaciones recibidas deberán ser 
revisadas por el departamento de 
contabilidad, verificado que lleven sus 
documentos autorizados, para luego 
registrarse contablemente 
El Contador y la encargada de la unidad de 
crédito, mensualmente deben realizar la 
conciliación de los saldos de los créditos 
(anticipos) e inmediatamente trasladar los 
datos al Gerente General para su análisis 
y visto bueno 
Los saldos de anticipos se concilian de 
forma mensual por el departamento de 
contabilidad y departamento de anticipos, 
para así llevar de forma paralela los datos 
que se obtienen contablemente y registros 
en departamento de créditos 
Los anticipos deberán de registrarse y 
documentarse en el momento que se 
realizan. Los documentos de aprobación 
El departamento de anticipos recibe la 
solicitud de anticipo por parte de asociado 
debidamente soportado por todos sus 





  Actividades de control Procedimiento 
deben de contar con la firma del Comité de 
anticipos y Directora de anticipos 
comité de crédito para su aprobación y 
finalmente al departamento de 
contabilidad para su registro 
correspondiente 
Se debe llevar una integración de 
asociados morosos debidamente 
identificados por su número de anticipo, 
nombre de asociado y condiciones del 
anticipo 
La Cooperativa realiza cobranza 
preventiva a los asociados que se han 
atrasado en sus pagos; se realizan 3 notas 
de cobro, llamadas telefónicas, citaciones 
a las oficinas y por último visitas al 
asociado moroso 
Fuente: Elaboración propia basada en conocimiento del entorno de la Cooperativa 
 
CUADRO 18 CONTROLES ESTABLECIDOS CICLO INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
 Actividades de Control Procedimiento 
Información 
Financiera 
Los registros y libros, deberán estar 
habilitados y autorizados según 
corresponda, para garantizar certeza 
legal y orden cronológico de las 
operaciones que permitan su análisis y 
fiscalización 
El departamento de contabilidad será el 
responsable de verificar que los libros 
contables estén correctamente y 
habilitados para que sus registros tengan 
validez 
La administración de la Cooperativa 
deberá presentar dentro de los cinco días 
hábiles del mes siguiente al Consejo de 
administración y Comisión de vigilancia, 
los estados financieros de la 
organización, debiendo consignarse las 
firmas de la Contador, del Director 
financiero, el Gerente general y el 
Representante legal 
El departamento de contabilidad deberá 
realizar los estados financieros 
mensualmente, para así trasladarlo a los 
órganos directivos dentro de los primeros 
días del siguiente mes 
Los libros no deberán presentar señales 
de alteración, sustitución o extracción de 
folios o de cualquier otra manera. Estos 
aspectos, también se deberán observar 
en los documentos o reportes internos 
que sean elaborados y presentados a 
contabilidad por las unidades operativas 
El contador es el responsable de cumplir 
y hacer cumplir los controles 
establecidos, para la calidad de la 
información de los estados financieros 
Los errores u omisiones en que se 
incurriere al operar en los libros o 
registros, se ajustarán inmediatamente 
después de advertidos, explicando con 
claridad en qué consisten y extendiendo 
o complementando el concepto, tal como 
debiera haberse escrito 
Todos los errores que se cometan en los 
libros deberán llevar su soporte 
correspondiente para su archivo, y 
verificación de las personas encargadas 






1.3.5 Enfoque de pruebas de control establecidas 
Con el objetivo de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la 
eficacia operativa del control interno, se revisó, identificó, verificó y evaluó por medio 
de procedimientos de auditoría a colaboradores claves de la Cooperativa. 
 
También se realizó la revisión y evaluación de documentos y registros con el objeto de 
obtener la trazabilidad de la evidencia establecida en los controles, saldos contables y 
transacciones del periodo de acuerdo a los ciclos de la Cooperativa. 
 
1.3.6 Procedimiento efectuado para determinar diseño e implementación de 
controles establecidos por la entidad 
Para determinar el diseño e implementación de controles establecidos por la 
Cooperativa se revisó documentación y registros identificados en los puntos anteriores 
de acuerdo a cada ciclo transaccional. 
 
CUADRO 19         DISEÑOS IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES POR  
                              CICLOS  
Ciclo Control Información a requerir 
Tesorería 
Administración de caja chica 
Integración de caja chica con su documentación de 
respaldo 
Emisión de cheques y 
desembolsos en efectivo. 
Cheques voucher emitidos durante el periodo 2018 
Monitoreo y conciliación de 
cuentas bancarias 
Conciliaciones bancarias del período 2018 
Retiro y/o devoluciones por 
aportaciones extraordinarias 
Documentación de retiros y devoluciones por 
aportaciones extraordinarias del periodo 2018 
Egresos / 
compras 
Autorización de orden para 
compra de café pergamino 
Reporte de las compras realizadas durante el 
período 2018 con su respectiva documentación de 
respaldo 
Autorización de orden para 
compra de productos e 
insumos 
 
Reporte de compras por insumos agrícolas, 
insumos varios para oficina y honorarios, 
correspondiente al período 2018, con su 
documentación de respaldo: orden o requisición de 
compra, factura, cotizaciones, y otros 
 
Solicitud y autorización para la 
contratación y cancelación de 
servicios profesionales 
Solicitud y autorización para la 





Ciclo Control Información a requerir 





Elaboración de cálculos de 
provisiones laborales mensual 
 
Reporte de empleados: nombre y cargos pago de 
planillas sobre provisiones: Bono 14, Aguinaldo, 
Indemnización, del año 2018 
Planilla salario mensual 
Integraciones planillas y libros salariales 
autorizados por el Ministerio de Trabajo del periodo 
2018 
Integración planillas y documentación de respaldo 
del período 2018 
Conversión 
Cálculo y registro mensual de 
las depreciaciones 
Integración de activos depreciables e integraciones 
de depreciaciones del periodo 2018 
Cálculo y registro mensual de 
las amortizaciones por sus 
porcentajes máximos legales 
Integración de activos amortizables, del período 
2018, punto de acta sobre amortización de activo 
intangible, diferencial por ingresos de café de la 
cosecha 2011-2012 
Fichas de registro y control del 
proceso para secado de café 
Reporte de las entradas de café húmedo y seco, y 
los registros de los mismos y envíos a 
Fedecocagua, del período 2018 
Ingresos 
Integración de productos 
financieros 
Registro de los intereses en concepto de cartera de 
anticipos, del período 2018 
Recibos de ingresos 
Reporte de los recibos emitidos durante el período 
2018, por ingresos a la Cooperativa, copia de los 
mismo y documentación de respaldo 
Donaciones recibidas  
Reporte y registros de las donaciones recibidas por 
parte de otras instituciones a la Cooperativa, con su 
respectivo respaldo 
Conciliación de saldos por 
anticipos 
Conciliaciones de saldos por anticipo 
correspondiente al período 2018, en físico y digital 
Solicitud y aprobación 
anticipos 
Reporte físico y/o electrónico de los anticipos 
otorgados a asociados, durante el período 2018 
Integración de asociados en 
morosidad por anticipos 
Documentación de respaldo de las notificaciones 
de cobro a los asociados y notas de cobro 
Información 
financiera 
Libros contables autorizados 
por la SAT 
Libros contables en físico o electrónicos 
Estados financieros 
periódicos 
Estados financieros físicos y firmados del período 
2018 
Libros, reportes, integraciones 
contables 
Integraciones, reportes y libros auxiliares de 
contabilidad 
Manual contable Manual contable adoptado por la Cooperativa 






1.3.7 Conclusión sobre el resultado de procedimientos de control aplicados 
A continuación, se describen la conclusión sobre los controles que posee la 
Cooperativa, en la cual se determina si son eficientes y eficaces de acuerdo a lo 
evaluado y verificado. 
 
CUADRO 20  CONCLUSIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS  
Ciclo 
Resultado de las pruebas 
Diseño Implementación Eficiencia operativa 
Tesorería √ X X 
Egresos / compras X X X 
Egresos / nómina √ N/A N/A 
Conversión √ √ √ 
Ingresos √ √ √ 
Información financiera √ √ X 
Fuente: Elaboración propia basada en pruebas realizadas a los controles. 
X= No Adecuado, √= Adecuado N/A= No Aplica 
 
1.4 Resumen de enfoque y estrategia de auditoría aplicada 
Con el propósito de evidenciar el enfoque y estrategia a aplicar en la ejecución de la 
auditoría de estados financieros de la Cooperativa, a continuación, detallamos los 
aspectos relevantes de la planeación del trabajo a realizar. 
 
1.4.1 Matriz de enfoque de auditoría 
Se elaboró la siguiente matriz de enfoque de la auditoría sobre las áreas de los estados 
financieros que se consideran susceptibles a errores materiales.  
  
CUADRO 21  MATRIZ DE ENFOQUE DE AUDITORÍA 
Objetivo: Crecimiento en el número de asociados y el volumen de sus operaciones 
Riesgos: 
a) Disminución de asociados, lo que conlleva a disminuir las compras de café y 
la obtención de capital de trabajo 
b) La producción de café disminuya y por ende las operaciones de la 
Cooperativa 










Existe un reglamento 
de caja chica, se 
realizan 
conciliaciones 
bancarias por cada 
cuenta de bancos, 
revisadas y firmadas 






Revisar y analizar los 
movimientos de las 
cuentas bancarias, así 
como los arqueos de 
caja, y revisar si se 










de la cartera 
Existe un reglamento 
de cuentas por 
cobrar y cobranza, al 
igual que un director 
de anticipos que se 
encarga de evaluar 
que los anticipos 
otorgados cumplan 
con todos los 
requisitos y darles 
seguimiento a las 








Revisión de los 
asientos contables, y 
los documentos de 
respaldo, y la 
aplicación del 










Tienen un sistema 















Revisar los inventarios 
físicos y conciliar con 
los registros contables 
Que no se 
registren todas 
las ventas, que 
no se 
establezcan bien 
los precios, y 




El Gerente es el 
encargado de las 
negociaciones de 
ventas, basado en 
los indicadores 
financieros de la 






Revisar las facturas 
correspondientes a las 
ventas, y los demás 
documentos que 
respalden la operación 
de venta, para 
determinar y comparar 
con los ingresos, según 
balance general 
Que las compras 






Existe un Director de 
compras que se 
encarga de analizar 
y negociar con los 
asociados las 







respaldan las compras, 
que cumplan con las 
directrices de la 
gerencia y que sean 
razonables en relación 






Riesgo Controles Área Aseveraciones Enfoque de auditoria 
Que el 
financiamiento 
obtenido por la 
Cooperativa no 
se utilice de 
forma correcta, y 
que no se lleve 







autorizados por el 
Director financiero, 










Evaluar el respaldo 
tanto de la obligación 
contraída por la 
Cooperativa, como los 
estados de cuenta de 
los abonos realizados, 
para comparar y 








cuenta con el 
reglamento de 
trabajo y además se 
aplica lo establecido 











Revisar libro de 
planillas y registros 
contable relacionados 
sueldos, salarios y 
prestaciones laborales 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.4.2 Procedimientos analíticos de planificación 
Con base en el conocimiento obtenido de la Cooperativa, se procederá a investigar 
y documentar los rubros que representen variaciones importantes respecto a los 
años 2018 y 2017. 
 
CUADRO 22  VARIACIONES DEL BALANCE GENERAL  2018 / 2017          




%  Variación 
Activo           
Activo corriente           
Caja y bancos 1,653,755    4,283,991  -61% a) -2,630,236 
Cuentas por cobrar 3,984,584  4,351,133  -8%  -366,549 
Inventarios 282,731 107,849 162% b) 174,882 
Pagos diferidos 1,200   0%  1,200 
Total activo corriente 5,922,270 8,742,973 -32%  -2,820,703 
Activo no corriente         
Inversiones de largo plazo 178,855  178,855  0%    
Cuentas por cobrar de largo plazo 3,873,489  3,134,899  24% c) 738,590 
Bienes inmuebles 2,184,520  2,258,196  -3% d) -73,676 
Bienes muebles 489,943  587,620  -17% e) -97,677 
Activos intangibles 10,216  19,567  -48%   -9,351 











%  Variación 
Vienen 6,737,023 6,179,137 -44% 557,886 
Activos extraordinarios 328,237  357,637  -8% f) -29,400 
Total activo no corriente 7,065,260 6,536,774 8% 528,486 
Suma de activo total 12,987,530  15,279,746  -15%   -2,292,217 
Pasivo           
Pasivo corriente           
Proveedores   155,228  -100% g) -155,228 
Gastos financieros por pagar 3,138  665,539  -100% h) -662,401 
Porción corriente de préstamos por pagar de 
largo plazo 1,078,407  1,318,857  -18%   -240,450 
Obligaciones tributarias por pagar 10,474  8,541  23%   1,933 
Obligaciones laborales y patronales 18,339  16,074  14%   2,265 
Fondos por aplicar de corto plazo 42,052  247,356  -83%   -205,304 
Préstamos por pagar a corto plazo   400,260  -100%   -400,260 
Total pasivo no corriente 1,152,410 2,811,855 -59%  -1,659,445 
Pasivo no corriente           
Préstamos por pagar de largo plazo 8,884,162  9,655,362  -8%   -771,200 
Fondos de ahorro de largo plazo 139,325  92,777  50%   46,548 
Suma pasivo no corriente 9,023,487 9,748,139 -7%  -724,652 
Suma total del Pasivo 10,175,897  12,559,994  -19%   -2,384,097 
Patrimonio          
Patrimonio 2,390,480    2,328,215  3%   62,265 
Reservas 419,080     386,723  8%   32,357 
Resultados 2,073          4,814  -57%   -2,741 
Total patrimonio 2,811,633 2,719,752   91,881 
Suma igual al activo 12,987,530  15,279,746  -15%   -2,292,216 
Fuente:  Elaboración propia, datos tomados de los estados financieros proporcionados de la 
Cooperativa 
 
CUADRO 23 ANÁLISIS DE VARIACIONES ESTADOS DE RESULTADOS 
2018 / 2017         
Descripción 2018 
2017(No 
Auditado) % Variación 
Ingresos         
Ingresos por café, productos e insumos agrícolas 30,934,180 47,227,967 35% 16,293,787 
Ingresos por servicios 144,673 341,191 58% 196,518 
Ingresos del programa de anticipos 523,856 1,685,361 69% 1,161,505 
Total Ingresos 31,602,709 49,254,519 36% i) 17,651,810 
(-)Egresos     
Costo de operaciones 28,526,233 43,390,608 34% 14,864,375 










Auditado) % Variación 
Vienen 28,526,233 43,390,608 34% 14,864,375 
Gastos de operación y administración 3,183,464 4,338,526 27% 1,155,062 
Gastos financieros 15,198 1,578,836 99% 1,563,638 
(+) Otros productos e ingresos financieros 151,805 122,229 -24% -29,576 
Resultado del ejercicio antes de las reservas 29,616 68,778 57% 39,162 
(-) Reservas     
Reserva irrepartible (10%) 2,962 6,878 57% 3,916 
Reserva de educación (10%) 2,962 6,878 57% 3,916 
Reserva de obras sociales (10%) 2,962 6,878 57% 3,916 
Reserva institucional (10%) 2,962 6,878 57% 3,916 
Reserva para cuentas incobrables (3 %) 888 2,063 57% 1,175 
Reserva para contingencias (50%) 14,807 34,389 57% 19,582 
Resultado 2,073 4,814 57% 2,741 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de los estados financieros proporcionados de la 
Cooperativa 
 
Explicación de las variaciones establecidas: 
a) Se identificó disminución en el total general del rubro de caja y bancos por la 
cantidad de Q.2,630,236, lo que equivale a un 61% debido a la 
comercialización; pago de café y anticipos post-cosecha a los asociados, el cual 
comenzó desde el mes de noviembre del año 2018, actividades que en periodos 
anteriores se han realizado en menores cantidades y hasta en el mes de 
diciembre. 
 
b) La variación significativa del rubro inventarios, se encuentra reflejado 
principalmente en el inventario de café, el cual depende de los diferentes 
factores propios de la cosecha de café de los asociados, lo cual afecta la 
entrega y comercialización del producto. 
 
c) La variación principal de cuentas por cobrar a largo plazo, equivale a  Q.738,590 
siendo este un aumento significativo de 24% debido que los asociados han 
tenido una baja considerable en la producción lo que ha venido a afectar la 
capacidad de pago en el corto plazo y a la vez el precio no ha sido el que ellos 
han esperado en la cosecha, por tal motivo los asociados han tomado la 





año, para poder solventar sin problemas el mantenimiento de sus fincas. Esto 
puede comprobarse en la disminución de los anticipos a corto plazo y el 
aumento en la línea de largo plazo. 
 
d) En bienes inmuebles la variación principal corresponde al 3%, se debe al 
incremento en las depreciaciones acumuladas del edificio y del inmueble. 
 
e) En bienes muebles las principales variaciones que se observan es por algunas 
bajas de activos obsoletos y los incrementos debido a la adquisición de nuevos 
activos. 
 
f) En los activos extraordinarios existe una variación de disminución del 8% que 
corresponde al periodo, por la venta de un lote.  
 
g) En la cuenta proveedores se observa una disminución del 100% debido a que 
el vencimiento del saldo es menor a un año. 
 
h) En los gastos financieros existe una variación debido que no se realizó una 
estimación de los gastos financieros por pagar a corto plazo de los préstamos, 
únicamente se realizó la estimación de los intereses gasto por el nuevo proyecto 
de la captación de aportaciones extraordinarias que generan intereses gasto. 
 
i) La variación que existe en los ingresos se observa en la disminución del 
saldo; derivados a la cartera de  los anticipos de cosecha, debido a que en el 
periodo 2018 disminuyó la cantidad de anticipos de cosecha otorgados a los 
asociados por diversos factores como la aparición de roya en algunas 
variedades de café lo que eleva el costo del mantenimiento de las fincas y 
baja el rendimiento del café lo que no es favorable para los asociados ya que 
disminuye la capacidad de pago afectando los análisis de las solicitudes de 





plantaciones de café por lo que invierten menos en fertilización hasta que las 
plantaciones son productoras. 
 
1.4.3 Determinación de materialidad e importancia relativa 
Determinación de la materialidad en los estados financieras de la Cooperativa Integral 
Agrícola Esquipulteca, Responsabilidad Limitada, al 31 diciembre 2018, se aplicará a 
nivel de los estados financieros y mediante el benchmarking ingresos, estableciendo 
el margen de error, la cual será utilizada para evaluar ajustes en caso de existir, la 
determinación y cálculo se muestra de la siguiente manera: 
 
CUADRO 24 ESTABLECIMIENTO Y CÁLCULO DE IMPORTANCIA 
RELATIVA O   MATERIALIDAD A APLICAR 
Materialidad e importancia relativa 
Importancia relativa  
En la revisión final correspondiente a los estados financieros de Cooperativa 
Integral Agrícola Esquipulteca, Responsabilidad Limitada, del 01 enero al 31 
diciembre 2018, del total de ingresos se considera un 5% que representa la 
importancia relativa; el cálculo de este valor determina y representa los 
rubros o aseveraciones de importancia en los estados financieros, que 
serán examinados cuantitativamente tal como se detalla a continuación: 
Total de ingresos                                                               Q 31,602,592 
Porcentaje base  
Importancia relativa                                                                            5% 
IR. Calculada                                                                    Q   1,580,130 




Importancia relativa IR                                                       Q  1,580,130 
Porcentaje base                                                                                 5% 
Errores no corregidos                                                     Q       79,006 
Materialidad 
 
Importancia relativa IR                                                       Q  1,580,130 
Errores no corregidos                                                         Q     (79,006) 
Materialidad                                                                       Q  1,501,124 







1.4.4 Programas de auditoría 
Se presenta un plan detallado de auditoría para cada rubro que será objeto de revisión 
en la auditoría de los estados financieros del periodo que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre del 2018 de la Cooperativa. 
 
CUADRO 25 PLAN DETALLADO DE LA AUDITORÍA DE TESORERÍA A 
NIVEL DE ASEVERACIONES 
CICLO: Tesorería Aseveraciones 
No. Objetivos de la auditoria V I D E O 
1 
Evaluar los registros contables 
de desembolsos por medio de 
cheques y efectivo 
√  √  √ √ X  
2 
Realizar revisiones físicas y 
comprobación con los registros y 
saldos contables  
√ √ √ √ X 
Fuente: Elaboración propia 
V= Valoración, I = Integridad, D = Derechos y Obligaciones, E= Existencia y Exactitud, O = Ocurrencia 
y Clasificación 
X= No cumple, √= Si cumple 
 










Definición: A través de este ciclo, se 
controla la disponibilidad del recurso 
económico de la entidad, la 
administración del efectivo y las 
cuentas bancarias, así como los 
ingresos y egresos de la Cooperativa 
MR 1/02/2019 TC 1/02/2019 
2 
Alcance: Las transacciones y 
operaciones relacionadas a la 
tesorería, correspondiente al año 
2018 
KR 20/02/2019 TC 22/02/2019 
Procedimientos para pruebas sustantivas 
1 
Revisar conciliaciones bancarias, 
mediante estados de cuenta y 
registros del libro auxiliar bancos 
OM 20/03/2019 TC 20/03/2019  
2 
Revisar integración de cheques, 
movimientos contables y documentos 
de respaldo 















Revisar los documentos que 
respalden el financiamiento adquirido 
por la Cooperativa, así como los 
abonos realizados, tanto físico como 
contablemente 
MR 27/03/2019 TC 27/03/2019  
4 
Revisión de documentos que 
respalden las aportaciones ordinarias 
de los asociados, comparándolos con 





Revisar que los registros contables 
de las reservas existan y se 
encuentren disponibles como lo 




Otros procedimientos complementarios 
1 
Revisar que las aportaciones 
ordinarias de los asociados cumplan 
con lo establecido en los Estatutos 
OM 3/04/2019 TC 3/04/2019  
Fuente: Elaboración propia 
 
CUADRO 27 PLAN DETALLADO DE LA AUDITORÍA DE 
EGRESOS/COMPRAS A NIVEL DE ASEVERACIONES 
CICLO: Egresos/Compras Aseveraciones 
No. Objetivos de la auditoria V I D E O 
1 
Revisar y evaluar los documentos 
de respaldo de las compras de 
café y realizar comparación con 
los registros contables 
X  √ X √ √ 
2 
Revisar y evaluar los documentos 
de respaldo de las compras de 
productos e insumos y que sean 
razonables con los registros 
contables 
 X √ X √ √ 
Fuente: Elaboración propia 
V= Valoración, I = Integridad, D = Derechos y Obligaciones, E= Existencia y Exactitud, O = Ocurrencia 
y Clasificación 
















Definición: Las actividades de este 
ciclo, se definen por las compras de 
café, adquisición de servicios 
especializados, y productos e 
insumos agrícolas así mismo la 
adquisición de bienes inmuebles 
MR 1/02/2019 TC 1/02/2019 
2 
Alcance: Las transacciones y 
operaciones relacionadas a las 
compras de café, productos e 
insumos y adquisición de servicios 
especializados, correspondiente al 
año 2018 
GP 20/02/2019 TC 22/02/2019 
Procedimientos para pruebas sustantivas 
1 
Revisar libros auxiliares con su 
documentación respectiva de 
egresos por compras de café 
CG 3/04/2019 TC 3/04/2019  
2 
Revisar libros auxiliares con su 
documentación respectiva de 
egresos por compras de productos e 
insumos agropecuarios 
CG 3/04/2019 TC 3/04/2019  
3 
Revisar libros auxiliares con su 
documentación respectiva por la 
adquisición de servicios y suministros 
CG 3/04/2019 TC 3/04/2019  
Otros procedimientos complementarios 
1 
Revisar y comprobar con los registros 
pago de impuestos mediante las 
declaraciones SAT físicas 
presentadas en el banco 
GP 24/04/2019 TC 24/04/2019  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
CUADRO 29 PLAN DETALLADO DE LA AUDITORÍA DE EGRESOS/NÓMINA 
A NIVEL DE ASEVERACIONES 
Ciclo: Egresos/Nóminas Aseveraciones 
No. Objetivos de la auditoria V I D E O 
1 
Evaluar los procedimientos 
establecidos por la cooperativa 
relacionados al pago de sueldos, 
anticipos sobre sueldos, y 
prestaciones de ley 





Ciclo: Egresos/Nóminas Aseveraciones 
No. Objetivos de la auditoria V I D E O 
2 
Revisar y evaluar los documentos 
de respaldo de los desembolsos 
por sueldos, anticipos sobre 
sueldos, y prestaciones de ley, 
para determinar si los registros 
son razonables 
X  √ X √ √ 
Fuente: Elaboración propia 
V= Valoración, I = Integridad, D = Derechos y Obligaciones, E= Existencia y Exactitud, O = Ocurrencia 
y Clasificación 
X= No cumple, √= Si cumple 
 










Definición: Las actividades que se 
relacionan con este ciclo son pagos 
de sueldos, bonificaciones de ley, 
anticipos sobre sueldos y pagos de 
planillas de IGSS 
GP 1/02/2019 TC 22/02/2019 
2 
Alcance: Las transacciones y 
operaciones relacionadas pagos de 
sueldos, prestaciones laborales, 
correspondiente al año 2018 
KR 20/02/2019 TC 22/02/2019 
Procedimientos para pruebas sustantivas 
1 
Revisar integraciones de pago de 
planilla, así como los cheques 
emitidos a los empleados por pago 
de salarios y bonificación mensual 
 
GP 
10/04/2019 TC 10/04/2019  
2 
Verificar mediante las integraciones 
los desembolsos en efectivo o 
cheque a los directivos por concepto 
de dietas y gastos de asamblea 
GP 10/04/2019 TC 10/04/2019  
Otros procedimientos complementarios 
1 
Revisar documentos por egresos de 
sueldos, anticipos sobre sueldos, 
prestaciones laborales y planillas de 
IGSS 
OM 10/04/2019 TC 10/04/2019  










CUADRO 31 PLAN DETALLADO DE LA AUDITORÍA DE CONVERSIÓN A 
NIVEL DE ASEVERACIONES 
Ciclo: Conversión  Aseveraciones 
No. Objetivos de la Auditoria V I D E O 
1 
Evaluar los documentos, para el 
cálculo y control de inventarios, 
para determinar su razonabilidad 
√ √ √ √ √ 
2 
Evaluar los documentos del 
cálculo de depreciaciones de 
activos fijos para determinar su 
adecuado tratamiento contable 
√ √ √ X X 
3 
Revisar y evaluar los documentos 
de respaldo de las 
amortizaciones de activos 
intangibles 
√ √ √ X X 
Fuente: Elaboración propia 
V= Valoración, I = Integridad, D = Derechos y Obligaciones, E= Existencia y Exactitud, O = Ocurrencia 
y Clasificación 
X= No cumple, √= Si cumple 
 










Definición: Este ciclo corresponde, 
la transformación del café comprado 
a los asociados y que posteriormente 
se convierten en inventario para la 
cooperativa, al igual que los bienes 
muebles e inmuebles que van 
cambiando su valor, debido a las 
depreciaciones 
KN 1/02/2019 TC 1/02/2019 
3 
Alcance: Las transacciones y 
operaciones relacionadas inventarios 
y activos muebles e inmuebles, 
correspondiente al año 2018 
OM 20/02/2019 TC 22/02/2019 
Procedimientos para pruebas sustantivas 
1 
Revisar documentos de soporte de 
las depreciaciones de activos 
inmuebles en relación a los asientos 
contables 
AV 27/03/2019 TC 27/03/2019  
2 
Comprobar el registro contable de 
los cálculos de las amortizaciones 
de acuerdo a lo establecido en la 
política y manual contable 
AV 27/02/2019 TC 28/02/2019 
3 Comprobar el registro contable de 
los cálculos de las depreciaciones 















de acuerdo a lo establecido en la 
política y manual contable 
4 
Verificar que los bienes inmuebles 
estén respaldados y a nombre de la 
Cooperativa 
AV 27/03/2019 TC 27/03/2019  
Otros procedimientos complementarios 
1 
Comprobar los cálculos de las 
amortizaciones de acuerdo a lo 
establecido en la política y manual 
contable 
MR 27/02/2019 TC 28/02/2019 
2 
Comprobar los cálculos de las 
depreciaciones de acuerdo a lo 
establecido en la política y manual 
contable 
KR 27/02/2019 TC 28/02/2019 
Fuente: Elaboración propia 
 
CUADRO 33 PLAN DETALLADO DE LA AUDITORÍA DE INGRESOS A 
NIVEL DE ASEVERACIONES 
Ciclo: Ingresos Aseveraciones 
No. Objetivos de la Auditoria V I D E O 
1 
Evaluar los registros contables y 
documentación relacionados a la 
recuperación, para comprobar la 
correcta administración de la 
cartera. 
√  √ √ √ √ 
2 
Revisar y evaluar los documentos 
de respaldo de los ingresos por 
comercialización de café, 
productos e insumos, para 
comprobar la razonabilidad de los 
registros contables 
 √ √ √ √ √ 
Fuente: Elaboración propia 
V= Valoración, I = Integridad, D = Derechos y Obligaciones, E= Existencia y Exactitud, O = Ocurrencia 
y Clasificación 
X= No cumple, √= Si cumple 
 










Definición: Este ciclo transaccional 
de la cooperativa, se define por los 
ingresos derivados de la 
comercialización de café, así como la 















recuperación de los anticipos 
otorgados a los asociados, y otros 
ingresos que obtiene la cooperativa, 
derivado de las actividades que 
realiza 
2 
Alcance: Las transacciones y 
operaciones relacionadas ingresos 
por comercialización de café y 
recuperación de anticipos a 
asociados, correspondiente al año 
2018 
AV 20/02/2019 TC 22/02/2019 
Procedimientos para pruebas sustantivas 
1 
Revisar libros auxiliares y asientos 
contables contra facturas y recibos 
de ventas por café 
KR 17/04/2019 TC 17/04/2019  
2 Revisar libros auxiliares y asientos 
contables contra facturas y recibos 
de ventas de productos e insumos 
KR 17/04/2019 TC 17/04/2019  
3 
Revisar libros auxiliares y asientos 
contables contra facturas o recibos 
por servicios prestados 
KR 17/04/2019 TC 17/04/2019  
4 
Revisar expedientes, recibos contra 
integración y asientos contables por 
concepto de abonos a los anticipos 
MR 17/04/2019 TC 17/04/2019  
Otros procedimientos complementarios 
1 
Revisar documentos de soporte de 
ingresos por cargos sobre carteras 
OM 27/02/2019 TC 28/02/2019 
2 Revisar recibos de ingresos  OM 27/02/2019 TC 28/02/2019 
3 
Revisar los documentos que 
respalden los ingresos por 
donaciones 
OM 27/02/2019 TC 28/02/2019 
4 
Revisar los documentos que 
respalden los anticipos 
OM 27/02/2019 TC 28/02/2019 
5 
Revisar documentos de soporte de 
ingresos por recuperación de 
anticipos a asociados, para 
comprobar el cumplimiento de los 
reglamentos 





1.4.5 Cronograma de actividades detallado por fechas 
 
FIGURA 3 CRONOGRAMA DETALLADO POR FECHAS 
Fuente: Elaboración propia basada en la información obtenida de la cooperativa 
Junio
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 Acercamiento y contacto inicial con la Cooperativa ▀
2 Requerimiento general de la cooperativa ▀
3
Realización del estudio preliminar de la entidad mediante 
formulario de indagación y obtención de información para 
el desarrollo de la auditoria de estados financieros 
▀
4
Evaluación y análisis del control interno conforme al 
ciclo transaccional ▀
5 Evaluación mediante narrativa del ciclo transaccional ▀
6
Elaboración de pruebas de control y pruebas sustantivas 
del control interno de acuerdo al ciclo de transacciones
▀
7 Planificación, estrategia y enfoque de auditoria ▀
8 Entrega de capitulo I marco metodológico ▄
9 Indagación referente al marco teórico 
10 Entrega de capitulo II marco teórico
Ejecución de programas establecidos por áreas 
derivados de la materialidad
11 Evaluación y análisis de caja y bancos
12 Evaluación y análisis de cuentas por cobrar
13 Evaluación y análisis de inmuebles
14 Evaluación y análisis de préstamos por pagar
15 Evaluación y análisis de patrimonio
16 Evaluación y análisis de egresos compras
17
Evaluación y análisis de egresos por sueldo, salarios y 
prestaciones
18 Evaluación y análisis de costos de operaciones 
19 Evaluación y análisis de ingresos
20 Revisión de las declaraciones mensuales
21 Discusión con el equipo de los hallazgos de la auditoria
22
Integración de información y evidencia obtenida en la 
evaluación y análisis de los rubros seleccionados
23 Elaboración del borrador del informe
24 Elaboración y preparación del informe final
25 Entrega de Informe y presentación ante Terna













1.4.6 Personal asignado al área de trabajo de auditoria 
A continuación, se describe el equipo de trabajo; integrado por el personal responsable 
de las actividades siguientes: 
 
CUADRO 35  PERSONAL ASIGNADO AL TRABAJO DE AUDITORÍA 
Nombres y Apellidos Ref. Cargo Función 






Supervisar, evaluar y corregir el trabajo de 
campo de acuerdo a los procedimientos 
adoptados. 




Responsable a cargo de la coordinación de 
trabajo o compromiso y revisión de reportes 




campo del trabajo 
o encargo 
Ejecutores y aplicadores de los 
procedimientos de la auditoría establecidos. 
Karla Nineth Ramírez KR 
Asistente de 
campo del trabajo 
o encargo 
Ejecutores y aplicadores de los 
procedimientos de la auditoría establecidos. 




campo del trabajo 
o encargo 
Ejecutores y aplicadores de los 
procedimientos de la auditoría establecidos. 




campo del trabajo 
o encargo 
Ejecutores y aplicadores de los 
procedimientos de la auditoría establecidos. 
German Esaú Paredes GP 
Asistente de 
campo del trabajo 
o encargo 
Ejecutores y aplicadores de los 
procedimientos de la auditoría establecidos. 
Adelmo José Vega Dubón AV 
Asistente de 
campo del trabajo 
o encargo 
Ejecutores y aplicadores de los 
procedimientos de la auditoría establecidos. 
Fuente: Elaboración propia basado en la integración del equipo de trabajo 
 
1.4.7 Presupuesto de tiempo en ejecución 









CUADRO 36  PRESUPUESTO DE TIEMPO              





Requerimiento general de la Cooperativa 1 OM/MR/TC/AV 
Realización del estudio preliminar de la entidad mediante 
formulario de indagación y obtención de información para 
el desarrollo de la auditoria de estados financieros  
2 KR/TC 
Evaluación y análisis del control interno conforme al ciclo 
transaccional 
8 OM/MR/KR/GP 
Evaluación mediante narrativa del ciclo transaccional 2 TC/RG/AV 
Elaboración de pruebas de control y pruebas sustantivas 




Planificación, estrategia y enfoque de auditoria 3 TC/MR 
Indagación referente al marco teórico 5 
OM/TC/RG/AV 
/MR/KR/GP 
Ejecución de programas establecidos por áreas 
derivados de la materialidad 
48 OM/TC/RG/AV 
/MR/KR/GP 
Integración de información y evidencia obtenida en la 
evaluación y análisis de los rubros seleccionados 
5 OM/TC/RG/AV 
/MR/KR/GP 
Elaboración del borrador del informe 6 
OM/TC/RG/AV 
/MR/KR/GP 
Preparación del informe final 6 
OM/TC/RG/AV 
/MR/KR/GP 
Total  90  
Fuente: Elaboración propia basado planeación de auditoría 
 
1.4.8 Emisión de informes 
Derivado de la auditoría se emitirá los siguientes informes sobre los estados 
financieros referidos al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado a esa fecha: 
a) Informe de auditoría sobre los estados financieros de la Cooperativa 
• Opinión como auditores independientes 
• Estados financieros básicos  
• Notas a los estados financieros 
b) Carta a la gerencia que contiene hallazgos importantes derivado de la práctica 
y ejecución de auditoría de estados financieros, así mismo recomendaciones 







1.4.9  Alcance de auditoria 
El alcance de la auditoria de estados financieros a la Cooperativa Integral Agrícola 
Esquipulteca, Responsabilidad Limitada es evaluar la razonabilidad de los estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 para determinar que la 
información presentada este de acuerdo a normas y procedimientos establecidos por 
la Cooperativa, y las leyes aplicables. Así emitir una opinión confiable y razonable de 
los estados financieros de la Cooperativa. 
 
1.5 Limitaciones en el desarrollo del trabajo 
El alcance de la auditoria fue afectado, debido a ciertas limitantes que surgieron 
durante el desarrollo de la misma, se detallan a continuación: 
a) No se tuvo acceso a actas del consejo de administración, documentación de 
respaldo de las cuentas solicitada, e información que es de mucha importancia, 
para la realización de la auditoria de estados financieros; 
b) Los requerimientos de información realizados no fueron atendidos 
oportunamente; y 
c) No tuvimos acceso a documentación de respaldo de las cuentas del balance 
general al 31 de diciembre 2018 detalladas a continuación: 
 
CUADRO 37  LIMITACIONES BALANCE GENERAL 
Cuentas Activo Pasivo Patrimonio 
a) Caja y bancos Q       1,653,755    
b) Inversiones a largo plazo Q          178,855    
c) Bienes Muebles Q          489,943    
d) Bienes inmuebles Q       2,184,520    
e) Activos intangibles Q            10,216    
f) Activos extraordinarios Q          328,237    
g) Porción corriente de préstamos por 
pagar de largo plazo 
 Q       1,078,407 
  
h) Préstamos por pagar de largo plazo  Q       8,884,162   






Cuentas Activo Pasivo Patrimonio 
Vienen Q       4,845,526 Q       9,962,569 Q                    0 
i) Aportaciones ordinarias      Q        185,870  
j) Aportaciones extraordinarias      Q     2,204,611  
k) Reserva irrepartible (10%) 
    Reserva de educación (10%) 
    Reserva de obra sociales (10%) 
    Reserva institucional (10%) 
    Reserva para cuentas incobrables (3%) 
    Reserva para contingencias (50%)  
  
Q.        419,080 
Total limitaciones  Q       4,845,526   Q       9,962,569   Q     2,809,561  
Limitaciones 37% 98% 100% 
Total estados financieros  Q     12,987,530   Q      10,175,896   Q     2,011,634  
Fuente: Elaboración propia basado en el balance general proporcionado por la Cooperativa 
 
CUADRO 38  LIMITACIONES ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
Cuentas Ingresos Egresos 
Ingresos por café, Ajuste de precio, café superior  Q             798,238    
Sueldos y salarios    Q          1,069,851  
Bonificación incentivo    Q               65,180  
Incentivos laborales    Q               60,710  
Cuota IGSS patronal    Q             138,690  
Bono 14    Q               96,126  
Aguinaldo    Q               92,443  
Indemnización    Q             115,889  
Prestaciones laborales    Q             103,689  
Total limitaciones  Q             798,238  Q          1,742,578  
Limitaciones 3% 54% 
Total  Q       31,754,513   Q          3,198,663  













2.1 Principales cambios en las normas internacionales de auditoría relacionadas 
al informe de auditoría 
Las normas internacionales de auditoría desde que existen han sufrido actualizaciones 
y/o ampliaciones, mismas que se han realizado con el objetivo de mejorar su alcance, 
tomando en cuenta las necesidades de los usuarios de la información financiera. 
 
Las reformas realizadas a las normas internacionales de auditoría, y que fueron 
publicadas en el año 2016, tienen como objetivo principal cumplir con las expectativas 
de los usuarios, con respecto a la información que reciben de los informes de auditoría, 
teniendo en cuenta las expectativas que los mismos tienen, con relación al trabajo 
realizado por el auditor. Las NIA’s anteriores no estaban estructuradas y diseñadas 
para suministrar información relevante a los usuarios.1 
 
2.1.1 Formación de opinión y emisión del informe de auditoría NIA 700 
Los cambios inician a partir de la NIA 700 relacionados al informe de auditoría. 
 
La estructura del informe queda de la siguiente manera: 
1. Opinión: esta sección se presenta en el primer párrafo, aunque siempre 
comenzará con el título y el destinatario como siempre se ha hecho. 
2. Bases o Fundamento de la opinión: Luego del párrafo de opinión se pondrá el 
fundamento de ésta, por qué hubo una opinión modificada o no, en su caso; y 
algo muy importante que somos independientes de la compañía. 
3. Énfasis de un asunto. 
4. Incertidumbre material relativa a negocio en marcha. 
5. Otra información adicional o información distinta a los estados financieros. 
                                            
1 International Auditing and Assurance Standards Board (Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento), Normas Internacionales de Auditoría. México, D.F: Instituto Mexicano de 





6. Asuntos clave de auditoría: en este nuevo informe se incorporan los ACA´s que 
son los temas clave y como se les dio seguimiento a dichos asuntos de parte 
nuestra como auditores, lo cual nos darán claridad de lo que sucede en la 
empresa. 
Estructura de los ACA´s:  
 Título del asunto clave de auditoría 
 Descripción del asunto clave de auditoría 
 El riesgo material que representa el asunto 
 Nuestra respuesta de auditoría ante dicho ACA 
 Nuestros hallazgos. 
7. Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la 
entidad en relación con los estados financieros. 
8. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros. 
9. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 
10. Firma, dirección y fecha. 
 
A los tipos de informes existentes antes de la reforma de 2016, se agregaron otros, a 
continuación, se muestra un comparativo de los tipos de informes: 
 
CUADRO 39  TIPOS DE INFORME NIA 2013 Y 2016 
Edición 2013 Edición 2016 
Ejemplo 1: Informe de auditoría sobre estados 
financieros preparados de conformidad con un 
marco de imagen fiel diseñado para satisfacer las 
necesidades comunes de información financiera 
de un amplio espectro de usuarios (por ejemplo, 
Normas Internacionales de Información 
Financiera) 
Ejemplo 1: Informe de auditoría sobre estados 
financieros de una entidad cotizada preparados de 
conformidad con un marco de imagen fiel 
Ejemplo 2: Informe de auditoría sobre estados 
financieros preparados de conformidad con un 
marco de cumplimiento diseñado para satisfacer 
las necesidades comunes de información 
financiera de un amplio espectro de usuarios 
Ejemplo 2: Informe de auditoría sobre estados 
financieros consolidados de una entidad cotizada 
preparados de conformidad con un marco de 
imagen fiel 
Ejemplo 3: Informe de auditoría sobre estados 
financieros consolidados preparados de 
conformidad con un marco de imagen fiel 
Ejemplo 3: Informe de auditoría sobre estados 
financieros de una entidad que no es una entidad 





Edición 2013 Edición 2016 
diseñado para satisfacer las necesidades 
comunes de información financiera de un amplio 
espectro de usuarios (por ejemplo, Normas 
Internacionales de Información Financiera) 
de imagen fiel (en el que se hace referencia a 
material ubicado en la página web de una 
autoridad competente) 
 
Ejemplo 4: Informe de auditoría sobre estados 
financieros de una entidad que no es una entidad 
cotizada preparados de conformidad con un marco 
de cumplimiento con fines generales  
Fuente:  Elaboración propia, basada en las NIA versión 2013 y 2016.2 
 
2.1.2 Modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente 
NIA 705 
Los cambios principales se relacionan en cómo la forma y el contenido del reporte de 
auditoría es afectado cuando el auditor expresa una opinión modificada sobre los 
estados financieros. De igual manera su cambio va relacionado a las NIA’s 700 y 705.3 
 
2.1.3 Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de 
auditoría emitido por un auditor independiente NIA 706 (revisada) 
En relación con la NIA 2013 y 2016 la diferencia se encuentra en la ubicación de los 
párrafos de énfasis y de los párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría 
dependiendo de la naturaleza de la información que se va a comunicar, y del juicio del 
auditor sobre la significatividad relativa de dicha información para los usuarios a 
quienes se destinan los elementos sobre los que se debe informar de conformidad con 
la NIA 700. 
 
Conforme la actualización de las NIA´s en el 2016 surge la NIA 701 que se refiere a 
las cuestiones claves que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los 
estados financieros del periodo actual. De acuerdo a las cuestiones claves que el 
auditor encuentre en la auditoría basados en la NIA 701 se debe considerar con 
prioridad colocándola en primer lugar resaltando información adicional en la 
                                            
2 Ibid., p. 34  




descripción de la cuestión clave de la auditoría para señalar la importancia de la 
cuestión para que los usuarios comprendan los estados financieros. 
 
El párrafo de énfasis puede informar de conformidad con la NIA 570 cuando exista una 
incertidumbre material en relación con hechos o condiciones que pueden generar 





“El origen etimológico de la palabra Auditoría se deriva del latín auditio, que significa 
“audición”. Su significado se remonta a la historia en donde los auditores pioneros se 
encargaban únicamente de escuchar a sus auditados”.5 
 
“La auditoría nació de la necesidad que la sociedad presentaba a causa del desarrollo 
económico, complejidad industrial y la globalización de la economía, han surgidos 
grandes empresas en las cuáles se separan los titulares del capital de los 
responsables de las gestiones. Todo enfocado en practicar transparencia en la 
información económico-financiera de las entidades”.6 
 
2.2.2 Definición 
“Se le llama auditoría al examen integral que se ejecuta sobre la estructura, 
transacciones y el desempeño de una entidad económica. El propósito es evaluar la 
productividad de las actividades que necesitan recursos, prevención de riesgos, 
                                            
4  Ibid., p. 109 
5 Carmen Karina Tapia Iturriaga y otros. Fundamentos de auditoría:  Aplicación práctica de las 
Normas Internacionales de auditoría, Primera Edición. (México D.F.: Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C. 2016) p.3 
6 Contabilidad para todos. Auditoría: Concepto, clases y evolución. 





fortalecer los mecanismos de control implantados por la administración para las 
actividades”.7 
 
“Se entiende que auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en 
la información que servirá para determinar e informar el nivel de correspondencia que 
existe entre la información y los criterios bajos los cuales se estableció”.8 
 
2.2.3 Naturaleza de la auditoría 
“La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 
evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 
acontecimientos relacionados. Un proceso sistemático comprende una serie de pasos 
o procedimientos lógicos, estructurados y organizados. 
 
Siendo el proceso que consiste en la verificación y revisión de la documentación 
contable generada por la administración de una entidad, debe tomarse en cuenta que 
el objeto es la emisión de un informe que proporcione datos e información a terceros”.9 
 
2.2.4 Evidencia adecuada y suficiente 
“La evidencia de auditoría es toda la información que el auditor reúne y utiliza para 
fundamentar las conclusiones de su trabajo, de esa forma se basa la opinión. La 
evidencia incluye los registros de los estados financieros. Es de suma importancia que 
la evidencia recolectada sea adecuada y suficiente, sin embargo, puede ser 
incompetente si no revela la información de manera clara y válida”.10 
 
 
                                            
7 Gabriel Sánchez Curiel. Auditoría de Estados Financieros (2ed., México D.F.: Editorial Pearson 
Educación de México, S.A. de C.V., 2006) p. 2 
8 Alvin A. Arens; Randal J. Elder y Mark S. Beasley. Auditoría: Un enfoque integral (11ed., México 
D.F.: Editorial Pearson Educación de México, S.A. de C.V., 2007) p. 4 
9 Contabilidad para todos, Op. Cit. p. 10 
10 O. Ray Whittington y Kurt Pany. Principios de Auditoría. tr. Joaquín Ramos Santalla y José C. Pecina 




2.3 Auditoría de estados financieros 
“Se le denomina un examen de los estados financieros básicos que son realizados por 
la administración con la finalidad que el auditor emita una opinión sobre la 
información”.11 
 
“La auditoría de estados financieros busca comprobar la razonabilidad de los saldos 
que presenta la administración, determinar si es correcta la forma en que fueron 
presentados y que dicha información se encuentre libre de desviaciones relevantes 
que se hayan originado por errores o fraudes. Si el auditor detecta indicios de fraude 
se preocupa por establecer si el hecho afecta la razonabilidad de los saldos”.12 
 
2.3.1 Objetivo de la auditoría de estados financieros 
“Los objetivos son herramientas utilizadas para la realización de los programas de 
auditoría. Es el lineamiento que debe seguirse para cumplir con la razón de cada 
procedimiento”.13 
 
“El objetivo de la auditoría de cuentas anuales de una entidad, considerada 
en su conjunto, es la emisión de un informe dirigido a poner de manifiesto 
una opinión técnica sobre si dichas cuentas anuales expresan, en todos 
sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de dicha entidad, así como el resultado de sus operaciones en el 
período examinado, de conformidad con principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados. Los procedimientos de auditoría se 
diseñan para que el auditor de cuentas pueda alcanzar el objetivo expuesto 
anteriormente y no necesariamente para detectar errores o irregularidades 
de todo tipo e importe que hayan podido cometerse”14 
                                            
11 Ibid., p. 2 
12 Tapia Iturriaga. Op. Cit. p.13 
13 Whittington. Op. Cit. p. 21 




2.3.2 Proceso de una auditoría de estados financieros 
“La etapa más importante de un proceso de auditoría es la planeación. Derivado de 
los diferentes sistemas de control, organización, contabilidad y otros, que las entidades 
implementen dentro de sus negocios, el auditor debe aplicar su criterio profesional para 
determinar que técnica o procedimiento es el adecuado para la realización de la 
auditoría así también aporten certeza y fundamento a la opinión emitida por el auditor. 
 
El auditor deberá realizar previamente una investigación del entorno del negocio y 
documentar cada aspecto importante. Deberá encontrarse dicha información en los 
papeles de trabajo elaborados por el auditor”.15 
 
2.3.3 Responsabilidad del auditor 
“El auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIA´s es responsable de 
la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados 
en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. 
Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que 
puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, 
incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente de 
conformidad con las NIA´s”.16 
 
“Por otra parte, el riesgo de que el auditor no detecte una incorrección material debida 
a fraude cometido por la dirección es mayor que en el caso de fraude cometido por 
empleados, porque la dirección normalmente ocupa una posición que le permite, 
directa o indirectamente, manipular los registros contables, proporcionar información 
financiera fraudulenta o eludir los procedimientos de control diseñados para prevenir 
que otros empleados cometan fraudes de ese tipo”.17 
 
                                            
15 Hugo Sandoval Morales. Introducción a la auditoría. (México D.F.: Red Tercer Milenio S.C, 2012) 
p. 52 
16 International Auditing and Assurance Standards Board. Op. Cit. NIA 240. párrafo 5, p. 138 




Conforme al Código de Ética, el auditor debe cumplir con las atribuciones siguientes: 
 Responsabilidad hacia la entidad; 
 Responsabilidad en relación con su equipo de trabajo; 
 Secreto profesional; 
 Rechazo de tareas que no cumpla con el Código de Ética; y 
 Lealtad hacia la entidad. 
 
2.3.4 Escepticismo profesional  
“De conformidad con la NIA 200, el auditor mantendrá una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría, reconociendo que, a pesar de su experiencia 
previa sobre la honestidad e integridad de la dirección y de los responsables del 
gobierno de la entidad, es posible que exista una incorrección material debida a 
fraude”.18 
 
“Salvo que tenga motivos para creer lo contrario, el auditor puede aceptar que los 
registros y los documentos son auténticos. Si las condiciones identificadas durante la 
realización de la auditoría llevan al auditor a considerar que un documento podría no 
ser auténtico, o que los términos de un documento se han modificado, pero este hecho 
no se ha revelado al auditor, éste llevará a cabo investigaciones detalladas”.19 
 
2.3.5 Ciclos de los estados financieros 
“El método de ciclos para la segmentación de una auditoría: 
 Funciona para entender los objetivos y responsabilidades de una auditoría; 
 Divide los estados financieros en ciclos; 
 Permite conocer las afirmaciones de la administración relativas a las cuentas; y 
 Y conocer los objetivos generales y específicos de la auditoría para clase de 
transacciones y cuentas. 
 
                                            
18 Ibid., NIA 240, párrafo 8, apartados A7, A8, p. 139 




Los ciclos de dividen en: 
 Ciclo de tesorería; 
 Ciclo egresos/compras; 
 Ciclo egresos/nómina; 
 Ciclo de conversión; 
 Ciclo de ingresos; y 
 Ciclo de información financiera”.20 
 
2.3.6 Actividades de control  
“Se denomina actividades de control aquellas que a través de políticas y 
procedimientos dan los lineamientos para asegurar que se cumplan los mandatos de 
la administración, y por consiguiente asegurar que se tomen las medidas necesarias 
para que la entidad se encuentre preparada cuando los riesgos se presentan y la 
entidad debe afrontar para no afectar los objetivos de ella. 
 
Las actividades pueden ser tales como: aprobaciones y autorizaciones, verificaciones, 
conciliaciones, el análisis de los resultados de las operaciones, la salvaguarda de los 
activos y la segregación de funciones. 
 
Por lo que el trabajo del auditor se enfoca en realizar pruebas de control para evaluar 
que se cumpla todos los lineamientos que se establecieron en las políticas y 
procedimientos de la entidad, juntamente con el cumplimiento de los objetivos”.21 
 
2.3.7 Hallazgos de auditoría 
“La parte trascendental del informe de auditoría son los hallazgos, y se denominan así 
a los hechos detectados en un examen de auditoría, siendo estos: deficiencias, 
desviaciones, irregularidades, errores, debilidades entre otras. Es toda información 
                                            
20 Arens, Op. Cit. p. 120 
21 Dante Orlando Malica y Gustavo Daniel Abdelnur. El sistema de control interno y su importancia 
en auditoría. http://www.facpce.org.ar:8080/iponline/wpcontent/uploads/2013/05/control_interno 




que a juicio del auditor incide en los programas de auditoría y deben ser comunicados 
en el informe. 
 
Los elementos de un hallazgo son: 
 Condición: Deficiencia encontrada; 
 Criterio: Lo que debió ser; 
 Causa: Porque ocurrió la condición; y 
 Efecto: Diferencia entre lo que es y debió ser”.22 
 
2.3.8 Alcance de la auditoría 
“Se entiende por alcance de auditoría, la “profundidad” de una auditoría 
realizada, de acuerdo con el objetivo que se busca. Las auditorías se 
realizan con diversos propósitos: Revisiones regulares de los registros de 
la empresa, detección de errores internos, detección de un fraude dentro 
de una empresa, incumplimientos normativos, entre otros. Debido a este 
hecho, el alcance y los objetivos de la auditoría tienen un significado 
diferente según la persona que realiza la auditoría, así como la razón detrás 
de la auditoría. En ese orden de ideas, el alcance de la auditoría, entendido 
como la cantidad de tiempo y documentos que están involucrados en una 
auditoría, es un factor importante en todas las auditorías.”23 
 
2.3.9 Limitaciones en la auditoría 
“Las limitaciones al alcance de auditoría se originan cuando el auditor no puede aplicar 
uno o varios procedimientos y por lo tanto no puede obtener evidencia suficiente. 
 
Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que 
puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales de los estados financieros, 
                                            
22 Laura Emilse Marulanda Tobón. Hallazgos de auditoría: encuentro de contralores 2016. 
https://www.contraloriabga.gov.co/files/HALLAZGOS_LEMT.pdf [Consulta: 11 de marzo 2019]. 
23 Iván Rodríguez. Alcance de la auditoría. https://www.auditool.org/blog/auditoría-externa/6225-




incluso aunque la auditoría haya sido adecuadamente planificada y ejecutada de 
conformidad con las NIA”.24 
 
2.3.10 Normas de auditoría 
“Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor y al 
trabajo que desempeña.  
 
Se clasifica en: 
 Normas generales: La auditoría la debe realizar una persona o personas que 
cuenten con la capacitación técnica adecuada y la competencia de un auditor. 
 Normas sobre el trabajo de campo: La ejecución del trabajo debe ser planeada 
adecuadamente y los asistentes, si se cuenta con ellos, deben mantenerse 
supervisados de forma adecuada; y 
 Normas del dictamen: El informe debe presentar si los estados financieros se 
presentan de conformidad con las normas de información financiera 
aplicables”.25 
 
2.4 Planeación y programa de auditoría 
a) Planeación de auditoría 
“Es la fase inicial, consiste en determinar de manera anticipada los procedimientos que 
se van a utilizar, la extensión de las pruebas que se van a aplicar, la oportunidad de 
las mismas, los diferentes papeles de trabajo en los cuales se resumirán los resultados 
y los recursos tanto humanos como físicos que se deberán asignar para lograr los 
objetivos propuestos de la manera más eficiente”.26 
 
El auditor deberá determinar las siguientes actividades de planificación: 
                                            
24 International Auditing and Assurance Standards Board. Op. Cit. NIA 550, párrafo 6, p. 425 
25 Elena Mariscal de Cumes. Auditoría: Teoría y Práctica. (Guatemala: Editorial Artemis Edinter, 2005) 
p. 3 




 Estrategia general: en esta actividad el auditor determinará el alcance, el 
momento de realización y la administración de la auditoría; 
 Plan de auditoría: actividad en la que deberá diseñar un plan de auditoría el cual 
tendrá como fin reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo; 
 Administración, supervisión y revisión: en esta actividad el auditor planea con el 
riesgo evaluado de representación errónea e importancia relativa, por lo que, al 
aumentar el riesgo, deberá aumentar la extensión y puntualidad de la 
administración y supervisión de los integrantes y realizar una revisión detallada 
de su área; y 
 Documentación: esta actividad el auditor deberá documentar la estrategia 
general de auditoría, el plan de auditoría y cualquier cambio significativo”.27 
 
b) Programa de auditoría 
“Es un papel de trabajo del archivo permanente, que debe formar parte del legajo de 
auditoría. A medida que los procedimientos que lo integran se cumplan y queden 
reflejados en cédulas de auditoría, deberán anotarse las referencias cruzadas a lápiz 
o tinta roja, para dejar constancia de su cumplimiento”.28 
 
2.4.1 Entendimiento de la entidad 
El auditor debe conocer la entidad y su entorno considerando lo siguiente: 
 Factores relevantes sectoriales, normativos y externos; 
 La naturaleza de la entidad; 
 La selección y aplicación de políticas contables por la entidad, incluidos los 
motivos de cambios en ellas; 
 Los objetivos y las estrategias de la entidad, así como los riesgos de negocio 
relacionados; y 
 La medida y revisión de la evolución financiera de la entidad. 
 
                                            
27 Tapia Iturriaga. Op. Cit. p.98-99 




También deberá conocer el control interno de la entidad relevante para la auditoría, es 
probable que todos los controles estén relacionados con información financiera, no 
todos los controles serán relevantes para la auditoría ya que es cuestión de juicio 
profesional del auditor determinarlo. 
 
2.4.2 Evaluación del riesgo de negocio 
“El auditor deberá utilizar el conocimiento adquirido mediante el entendimiento de los 
sistemas estratégicos del negocio e industria del cliente para evaluar el riesgo del 
negocio”.29 
 
“Se considera riesgo de negocio, lo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, 
acciones u omisiones significativos que podrían afectar negativamente a la capacidad 
de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o derivado del 
establecimiento de objetivos y estrategias inadecuados. 
 
El riesgo de negocio es más amplio que el riesgo de incorrección material en los 
estados financieros, aunque lo engloba, puede surgir del cambio o de la 
complejidad”.30 
 
2.4.3 Propósitos de la planeación de auditoría 
“El auditor tiene como objetivo planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de 
manera eficaz, la planificación de una auditoría implica el establecimiento de una 
estrategia global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de 
auditoría. 
 
Realizar una planificación adecuada favorece la auditoría de estados financieros en 
varios aspectos como los siguientes:  
 
                                            
29 Arens, Op. Cit. p. 204 




 Ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la 
auditoría; 
 Ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente.  
 Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría, 
de manera que éste se realice de forma eficaz y eficiente; 
 Facilita la selección de miembros del equipo del encargo con niveles de 
capacidad y competencia adecuados para responder a los riesgos previstos, así 
como la asignación apropiada del trabajo a dichos miembros; 
 Facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la 
revisión de su trabajo; y 
 Facilita, en su caso, la coordinación del trabajo realizado por auditores de 
componentes y expertos”.31 
 
2.4.4 Procedimientos analíticos de planeación 
“Los procedimientos analíticos aplicados en la planeación de auditoría son de gran 
importancia para conocer la entidad y el control interno. 
 
Los procedimientos analíticos aplicados como procedimientos de valoración del riesgo 
pueden identificar aspectos de la entidad que el auditor no conocía y facilitar la 
valoración de riesgos de incorrección material con el fin de disponer de una base para 
el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados. También pueden 
incluir información tanto financiera como no financiera, como, por ejemplo, la relación 
entre las ventas y la superficie destinada a las ventas o el volumen de los productos 
vendidos”.32 
 
“Los procedimientos analíticos ayudan a la identificación de la existencia de 
transacciones o hechos inusuales, así como de cantidades, ratios y tendencias que 
pueden poner de manifiesto cuestiones que tengan implicaciones para la auditoría. 
                                            
31 International Auditing and Assurance Standards Board. Op. Cit. NIA 315, párrafo. 4, p. 226 




Las relaciones inusuales o inesperadas que se identifiquen pueden facilitar al auditor 
la identificación de riesgos de incorrección material, especialmente los debidos a 
fraude”.33 
 
2.5 Control interno y riesgo de auditoría 
“Control interno es un proceso diseñado, implementado y considerado por los 
responsables del gobierno de la entidad (la dirección) con la finalidad de proporcionar 
una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos 
a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, 
así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. El término controles se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más 
componentes del control interno”.34 
 
“Riesgo de auditoría es la probabilidad que la opinión del auditor sea incorrecta, 
después de efectuado el trabajo de auditoría, al permanecer situaciones no informadas 
o errores o irregularidades significativas en el objeto de estudio y que no exista 
referencia en el informe de auditoría debido a que los estados financieros contienen 
errores materiales”.35 
 
Riesgo de auditoría hace referencia al riesgo relacionado con el proceso de la auditoría 
y no a los riesgos de la actividad del auditor, como pérdidas por litigios, publicidad 
desfavorable u otros hechos que puedan surgir relacionados con la auditoría de 
estados financieros. 
 
2.5.1 Importancia  
“La forma en que se diseña e implementa el control interno varía con el tamaño y 
complejidad de una entidad. Específicamente, las entidades pequeñas pueden usar 
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“El control interno descansa sobre tres objetivos fundamentales, al identificar 
perfectamente cada uno de estos objetivos, se puede afirmar que se conoce el 
significado de control interno. En otras palabras, toda acción, medida, plan o sistema 
que emprenda la empresa y que tienda a cumplir cualquiera de estos objetivos, es una 
fortaleza de control interno. 
 
Asimismo, toda acción, medida, plan o sistema que no tenga en cuenta estos objetivos 
o los descuide, es una debilidad de control interno. 
 
Los objetivos de control interno son los siguientes: 
 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera; 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones; y 
 Cumplimiento de las Leyes y regulaciones aplicables”.37 
 
2.5.3 Elementos del control interno  
“La estructura de control interno de una entidad consiste en políticas y procedimientos 
establecidos para proporcionar una seguridad razonable y lograr los objetivos 
específicos de la entidad, ésta estructura consiste en los siguientes cinco elementos 
de control interno: 
 El entorno de control;  
 El proceso de valoración del riesgo por la entidad; 
 El sistema de información, incluidos los procesos de negocio relacionados, 
relevante para la información financiera, y la comunicación; 
 Las actividades de control; y  
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 El seguimiento de los controles”.38 
 
2.5.4 Riesgos del control interno 
a) Riesgo de incorrección material 
“Son incorrecciones materiales que los estados financieros contienen antes de la 
realización de la auditoría. El riesgo comprende dos componentes o tipos de riesgo 
que son los siguientes: 
 Riesgo inherente: es la susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de 
transacción, saldo contable u otra revelación de información a una incorrección 
que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma agregada con otras 
incorrecciones, antes de tener en cuenta los posibles controles 
correspondientes. 
 
 Riesgo de control: es el riesgo de que una incorrección que pudiera existir en 
una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de 
información, y que pudiera ser material ya sea individualmente o de forma 
agregada con otras incorrecciones, no sea prevenida, o detectada y corregida 
oportunamente, por el sistema de control interno de la entidad”.39 
 
b) Riesgo de detección 
“Este riesgo se relaciona con la naturaleza, momento de realización y extensión de los 
procedimientos de auditoría que el auditor determine con el fin de reducir el riesgo de 
auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Por lo tanto, es función de la eficacia de un 
procedimiento de auditoría y de su aplicación por el auditor”.40 
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“Este riesgo se relaciona con la naturaleza, momento de realización y extensión de los 
procedimientos de auditoría que el auditor determine con el fin de reducir el riesgo de 
auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Por lo tanto, es función de la eficacia de un 
procedimiento de auditoría y de su aplicación por el auditor”.41 
 
2.5.5 Métodos de evaluación 
“El auditor debe evaluar el control interno de la entidad para determinar el grado de 
confianza que va a depositar en él, para que pueda determinar la naturaleza, extensión 
o alcance y oportunidad para la aplicación de los procedimientos de auditoría. 
 
Entre los métodos de evaluación están los siguientes: 
 
 Método descriptivo: es la descripción de actividades y procedimientos de la 
entidad auditada, se debe hacer referencia a los sistemas administrativos y de 
operación, los registros contables y archivos, esta descripción debe seguir el 
curso normal de las operaciones de las áreas o unidades de la entidad”.42 
 
 “Método de cuestionarios: consiste en utilizar cuestionarios elaborados por el 
auditor previamente en los que incluye preguntas respecto a cómo se realizan 
las operaciones y transacciones, quien está a cargo de las actividades o 
funciones inherentes, se formulará de tal manera que las respuestas afirmativas 
indiquen la existencia de una adecuada medida o acción de control y las 
negativas señalen una falta o debilidad en el control interno establecido”.43 
 
 “Método gráfico: en este método se utilizan cuadros o gráficas para representar 
el flujo de las operaciones de los puestos o lugares de trabajo donde se ejecutan 
las acciones de control”.44 
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43 Ibid., p.455 





2.6.1 Definición materialidad 
Es la importancia de una omisión o error de información contable, según las 
circunstancias que lo rodean, haciendo probable que el criterio de una persona 
razonable y que confía en la información haya cambiado o haya sido influenciado por 
la omisión o error. 
 
Los pasos establecidos para aplicar la materialidad son: 
 
 Planeación del alcance de las pruebas; 
 Establecer los criterios preliminares sobre la materialidad; 
 Asignar juicios preliminares sobre la materialidad a los segmentos; 
 Evaluación de resultados; 
 Estimar el error total en un segmento; 
 Estimar el error combinado; y 
 Comparar el estimado combinado con el criterio preliminar o revisado sobre 
la materialidad. 
 
2.6.2 Determinación del criterio preliminar referente a la materialidad 
“Es monto máximo que el auditor considera que los estados financieros podrían estar 
equivocados o con error, y aun así no afectar las decisiones de usuarios razonables.  
 
Una de las principales razones para establecer el criterio preliminar es ayudar al 




                                            
 




2.6.3 Importancia relativa de la materialidad  
“El concepto de importancia relativa en la ejecución del trabajo también se refiere a la 
cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia 
relativa establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o 
información a revelar”.46 
 
2.7 Documentación y evidencia del trabajo de auditoría 
2.7.1 Definición de papeles de trabajo 
“Es la documentación de los procedimientos de la auditoría aplicables, evidencia 
obtenida y conclusiones alcanzadas en la ejecución de la auditoría. En los papeles de 
trabajo el auditor deberá incluir toda la información que considere necesaria para 
realizar la auditoría de forma correcta y a la vez proporcionar apoyo para la elaboración 
del informe de auditoría”.47 
 
“Los papeles de trabajo constituyen las evidencias de respaldo sobre la opinión emitida 
en el Informe de Auditoría; sobre estos documentos el auditor basa sus conclusiones 
acerca del trabajo realizado. Son documentos preparados por el auditor que le 
permiten tener información y pruebas de la auditoría efectuada, así como las 
decisiones tomadas para formar su opinión. Su misión es ayudar en la planificación, 
supervisión, revisión y realización de la auditoría, suministrando las evidencias del 
trabajo llevado a cabo para argumentar su opinión. Deben estar redactados de forma 
que la información que contengan sea clara e inteligible. 
 
La documentación deberá estar completa y detallada para que un auditor normal 
experto, sin saber de dicha auditoría sea capaz de averiguar a través de ellos las 
conclusiones obtenidas”.48 
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2.7.2 Importancia de los papeles de trabajo 
“Los papeles de trabajo son un recurso importante porque a base de estos 
demostraremos que la auditoría fue realizada de forma adecuada y conforme a las 
normas de auditorías existentes, es necesario que el auditor sea capaz de demostrar 
a la jefatura de la institución que la auditoría estuvo bien planteada y supervisada, 
demostrando que la evidencia acumula fue competente, suficiente y oportuna; y que 
el informe de la auditoría fue apropiado y cumpliendo con los resultados esperados. 
 
Los datos en los archivos son útiles para la evaluación de un ámbito adecuado de 
auditoría y de la objetividad de los estados financieros. Además, los archivos de la 
auditoría contienen información necesaria para ayudar al cliente en la preparación de 
los estados financieros”.49 
 
2.7.3 Características de los papeles de trabajo 
“Para mejor resultados en el trabajo de auditoría los papeles de trabajo deben cumplir 
con las siguientes características: 
 Ser claros, completos y concisos; 
 Deben suministrar un testimonio del trabajo realizado y las razones que 
fundamentan las decisiones adoptadas sobre aspectos controvertidos; y 
 No deben contener información excesiva e innecesaria. 
 
El auditor deber concentrarse en la calidad de los papeles e intentar limitar su cantidad. 
Para eso es importante tomar en cuenta que las planillas que solo copian información 
disponible en los registros no deben ser preparadas, ni solicitar a esta que las prepare. 
Solo hay que detallar en el trabajo realizado, una clara identificación de las partidas 
seleccionadas y de las excepciones detectadas con evaluación de su efecto y las 
conclusiones alcanzadas”.50 
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2.7.4 Propiedad y responsabilidad 
“La documentación o papeles de trabajo son propiedad y responsabilidad del auditor, 
es preparada durante su cargo en la compañía, incluyendo los calendarios elaborados 
por el cliente para el auditor. Al momento de la terminación del contrato de auditoría, 
los archivos de la auditoría son guardados en las instalaciones de los contadores 
públicos para referencias futuras. El único momento en el que cualquier persona, 
incluyendo al cliente, tiene el derecho legal de examinar los archivos es cuando éstos 
son citados ante un tribunal como evidencia legal”.51 
 
2.7.5 Marcas de auditoría 
“Una marca de auditoría es un símbolo que equivale a procedimientos de auditoría 
aplicados sobre el contenido de los papeles de trabajo; constituye una declaración 
personal, individual e intransferible sobre el autor de la cédula de auditoría, cuyas 
iniciales aparecen en el encabezado. 
Por lo general las marcas son anotadas con lápiz o tinta roja, se debe considerar que 
el uso de otras marcas y la consecuente apertura de cedulas para explicar su 
contenido, constituye prácticas indebidas generando tiempo improductivo”.52 
 
2.7.6 Naturaleza de las pruebas 
“Se considera que las pruebas son información necesaria que utiliza el auditor para 
determinar si la información auditada se declara de acuerdo con el criterio establecido. 
La información varía mucho en la medida que el auditor continua, si los estados 
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2.7.7 Pruebas sustantivas 
“Son procedimientos diseñados para hacer pruebas de afirmaciones que contienen 
errores y que afecta de forma directa a la precisión de los saldos en los estados 
financieros dichas afirmaciones son llamadas errores monetarios, son una clara 
indicación de la expresión errónea de las cuentas.  
 
Existen tres tipos de pruebas sustantivas: 
 Pruebas sustantivas de operaciones; 
 Pruebas de procedimientos analíticos; y 
 Pruebas a los detalles de los saldos”.54 
 
2.8 Selección de población, muestras de auditoría, clasificación de las muestras 
“Se entiende por población al conjunto de datos del que se seleccionará una muestra 
y con el fin que el auditor pueda alcanzar las diferentes conclusiones sobre la 
información obtenida. 
 
En el muestreo de auditoría se concentra en la aplicación de los procedimientos de 
auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante 
para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan la posibilidad 
de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir 
de la cual alcanzar conclusiones sobre la población.  
 
La utilización del muestro es a juicio del auditor, los cuales se presentan a 
continuación:  
 Muestreo estadístico: los elementos de la muestra se seleccionan de modo 
que cada unidad de muestreo tenga una probabilidad conocida de ser 
seleccionada; y 
                                            




 Muestreo no estadístico: se hace uso del juicio para seleccionar los 
elementos de la muestra  
 
Los principales métodos de selección de muestras son aleatoria, sistemática e 
incidencia”.55 
 
2.9 Informe de auditoría 
2.9.1 Definición 
“Es un informe por escrito que abarca tanto los informes emitidos en soporte de papel 
o por medios electrónicos.  
 
A diferencia de un dictamen, el informe no da una opinión, por lo que el informe en el 
ambiente de auditoría, es conocido correctamente como dictamen. La palabra 
dictamen tiene su origen en el vocablo latino “dictamen” que significa opinión, parecer, 
juicio, acerca de alguna cosa que emite alguna persona o corporación”.56 
 
2.9.2 Objetivo 
“Determinar que la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en 
una evaluación de las conclusiones sea extraída de la evidencia de auditora obtenida. 
Establecer que la expresión de dicha opinión mediante un informe escrito en el que 
también se describa la base en la que se sustenta la opinión”.57 
 
2.9.3 Tipos de dictamen 
“Un dictamen es el documento que establece el contador público conforme a las 
normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen 
realizado sobre los estados financieros de la entidad que se trate. La importancia del 
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dictamen en la práctica profesional es fundamental, ya que usualmente es lo único que 
el público conoce de su trabajo. 
 
 Opinión sin salvedades: sucede cuando el auditor puede emitir una opinión 
sin salvedades de un control interno referente a los informes financieros cuando 
dos condiciones están presentes tales como que no existen debilidades 
materiales identificadas o no ha habido restricciones en el alcance del trabajo 
del auditor. 
 
 Opinión adversa: en este dictamen existen debilidades de importancia, el 
auditor debe expresar una opinión adversa sobre la eficacia del control interno. 
La causa más común de una opinión adversa en el dictamen del auditor sobre 
control interno es cuando la administración identificó una debilidad material en 
su informe. 
 
 Opinión con salvedades o de renuncia: tipo de dictamen donde existe una 
limitación del alcance y requiere que el auditor exprese una opinión con 
salvedades o una opinión de renuncia en relación con el control interno sobre 
los informes financieros. Este tipo de opinión se emite cuando el auditor no es 
capaz de determinar si hay debilidades materiales, debido a una restricción en 
el alcance de la auditoría del control interno sobre los informes financieros u 
otras circunstancias donde el auditor no es capaz de obtener la evidencia 
suficiente”.58 
 
2.9.4 Modelo del dictamen con abstención de opinión 
Denegación (abstención) de opinión debido a que el auditor no ha podido obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con múltiples elementos de 
los estados financieros. 
  
                                            





Informe de auditoría emitido por un auditor independiente 
A los accionistas de la sociedad ABC [o al destinatario que corresponda] 
Informe sobre la auditoría de los estados financieros 
Denegación (abstención) de opinión 
Hemos sido nombrados para auditar los estados financieros de la sociedad ABC (la 
sociedad), que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
20X1, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto y el 
estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
No expresamos una opinión sobre los estados financieros de la sociedad adjuntos. 
Debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección fundamento de la 
denegación (abstención) de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar 
una opinión de auditoría sobre estos estados financieros. 
 
Fundamento de la denegación (abstención) de opinión 
Fuimos nombrados auditores de la sociedad con posterioridad al 31 de diciembre de 
20X1 y, por lo tanto, no presenciamos el recuento físico de las existencias al inicio y al 
cierre del ejercicio. No hemos podido satisfacernos, mediante procedimientos 
alternativos, de las cantidades de existencias a 31 de diciembre de 20X0 y 20X1, las 
cuales están registradas en los estados de situación financiera por xxx y xxx, 
respectivamente. Asimismo, la introducción en septiembre de 20X1 de un nuevo 
sistema informatizado de cuentas a cobrar ocasionó numerosos errores en dichas 
cuentas. En la fecha de nuestro informe, la dirección aún estaba en el proceso de 
rectificar las deficiencias del sistema y de corregir los errores. No pudimos confirmar o 
verificar por medios alternativos las cuentas a cobrar incluidas en el estado de 




resultado de estas cuestiones, no hemos podido determinar los ajustes que podrían 
haber sido necesarios en relación con las existencias y las cuentas a cobrar 
registradas, o no registradas, ni en relación con los elementos integrantes del estado 
del resultado global, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos 
de efectivo. 
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la 
entidad en relación con los estados financieros 
 
[Informe de conformidad con la NIA 700 (revisada) – véase Ejemplo 1 de la NIA 700 
(revisada).] 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros 
 
Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de los estados financieros de 
la sociedad de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y la emisión 
de un informe de auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad de las cuestiones 
descritas en la sección fundamento de la denegación (abstención) de opinión de 
nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una 
base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados 
financieros consolidados. 
 
Somos independientes de la sociedad de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en [jurisdicción] y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 





[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, 
según proceda en la jurisdicción de que se trate] 




Una cooperativa es una asociación autónoma de mujeres y hombres unidos 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales 




La Ley General de Cooperativas expresa que “las cooperativas debidamente 
constituidas, son asociaciones titulares de una empresa económica al servicio de sus 
asociados, que se rigen en su organización y funcionamiento por las disposiciones de 
la presente ley. Tendrán personalidad jurídica propia y distinta de la de sus asociados, 
al estar inscritas en el Registro de Cooperativas”.61 
 
2.10.2 Financiamiento de la Cooperativa 
“Para el cumplimiento de sus objetivos y la realización de sus funciones, la cooperativa 
contará con: 
 Una asignación ordinaria anual incluida en el presupuesto general de ingresos 
y egresos de la nación; 
 Los bienes que le sean transferidos por el Estado o sus instituciones 
descentralizadas, autónomas o semiautónomas; 
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 Las aportaciones extraordinarias, que el Estado acuerde otorgarle; 
 Las asignaciones, subvenciones, donaciones, herencias o legados que le 
otorguen las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; y 
 Los demás bienes que adquiera por cualquier título”.62 
 
2.10.3 Tipos de cooperativas 
“Las cooperativas podrán desarrollar cualquier actividad lícita comprendida en los 
sectores de la producción, el consumo y los servicios, compatible con los principios y 
el espíritu cooperativista. 
 
Serán cooperativas especializadas las que se ocupen de una sola actividad 
económica, social o cultural, tales como agrícolas, pecuarias, artesanales, de 
comercialización, de consumo, de ahorro y crédito, de transportes de vivienda, de 
seguros, de educación. 
 
Serán cooperativas integrales o de servicios varios, las que se ocupen de varias de las 
actividades económicas, sociales o culturales, con el objeto de satisfacer necesidades 
conexas y complementarias de los asociados”.63 
 
a) Cooperativa agrícola 
“Es una empresa comercial que pretende encontrar el justo equilibrio entre la obtención 
de beneficios y la satisfacción de las necesidades e intereses de los miembros y sus 
comunidades. 
Las cooperativas no sólo proporcionan a sus miembros oportunidades económicas, 
sino que también ponen a su disposición una amplia gama de servicios y 
oportunidades. Este modelo de empresa cooperativa existe en muchos sectores, como 
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la agricultura, asuntos de consumidores, marketing y servicios financieros y 
vivienda”.64 
2.11 Activos extraordinarios 
“Los activos extraordinarios están constituidos por bienes muebles e inmuebles que 
oportunamente garantizaron una obligación, y que, por incumplimiento de ésta, fueron 
adjudicados en pago, en forma voluntaria o judicial”.65 
 
2.11.1 Entrega de bien y cesión de derechos 
Este suceso ocurre cuando el deudor se presenta a la entidad financiera y por voluntad 
propia ofrece entregar la garantía del crédito recibido, y de esa forma liberarse de la 
obligación de pago de la deuda. 
 
2.11.2 Dación en pago 
“Esto ocurre cuando por medio de la gestión de cobro de la entidad financiera negocia 
con el deudor a que entregue bienes de cualquier índole, permitiendo recuperar el valor 
adeudado o la mayoría de éste. Comúnmente el deudor luego de una negociación de 
este tipo solicita un finiquito de cancelación de deuda”.66 
 
2.12 Instituciones relacionadas 
2.12.1 Fedecocagua 
“Su función es la construcción del comercio, competencia y exportación de café a partir 
del trabajo con los pequeños productores guatemaltecos. La asociación ofrece 
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servicios de capacitación técnica, financiamiento, comercialización y supervisión de 
los procesos de producción y exportación del café internacionalmente”.67 
 
2.12.2 Inspección General de Cooperativas (INGECOP) 
“La Inspección General de Cooperativas es el órgano fiscalizador, creado por el Estado 
para ejercer supervisión y vigilancia permanente a las cooperativas, federaciones, 
confederaciones, centrales de servicio y todas aquellas organizaciones que sean 
creadas bajo amparo de la Ley General de Cooperativas. Jerárquicamente depende 
de la Presidencia de la República, pero actúa con independencia funcional, 
administrativa y económica”.68 
 
“La Inspección General de Cooperativas tendrá las siguientes atribuciones: 
 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a las 
asociaciones cooperativas y demás instituciones sujetas a su control; 
 Comunicar el Gerente las irregularidades o infracciones que notare en las 
operaciones y actividades de las asociaciones cooperativas y demás 
instituciones sujetas a su control; en caso el Gerente no dictare las medidas que 
a juicio del Inspector General de Cooperativas fueren adecuadas para subsanar 
las faltas, en un plazo de ocho días, exponer la situación al Consejo Directivo 
por medio de su Presidente; 
 En caso de que el Consejo Directivo no adoptare las medidas adecuadas para 
subsanar las irregularidades o infracciones que se le hubieren comunicado, o 
acordare resoluciones o reglamentaciones que contravengan los preceptos 
legales, o consintiere hechos que afecten el prestigio del movimiento 
cooperativo, procederá a aplicar las sanciones correspondientes; 
 
                                            
67 Wikiguate, Una enciclopedia en línea sobre Guatemala. https://wikiguate.com.gt/fedecocagua/ 
[Consulta: 13 de marzo 2019]. 




 Revisar regularmente las operaciones de las asociaciones cooperativas, 
efectuando inspecciones, arqueos y otras verificaciones convenientes, las 
cuales deberán realizarse por lo menos una vez al año y sin previo aviso; 
 Hacer a las asociaciones bajo su control las sugestiones o recomendaciones 
que estimare convenientes; impartir las instrucciones necesarias para subsanar 
las deficiencias o irregularidades que se encontraren; y adoptar las medidas que 
estimare convenientes para sancionar y corregir las infracciones que se 
hubieren cometido; 
 Presentar informes sobre los actos de fiscalización de las asociaciones bajo su 
control, al Presidente de la República, así como cualquier otra información 
confidencial sobre el cumplimiento de sus funciones que le fuere solicitada por 
dicho funcionario; 
 Colaborar con el Instituto Nacional de Cooperativas y con las asociaciones 
cooperativas en el cumplimiento de sus fines; 
 Nombrar, remover y promover al personal de la institución a su cargo; 
 Preparar el proyecto de presupuesto anual de la institución y someterlo a la 
aprobación del Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, velando por 
su correcta aplicación; 
 Aprobar la liquidación final de las asociaciones cooperativas que fueren 
canceladas y liquidadas; 
 Ejercer las demás funciones y atribuciones que le corresponda para el mejor 
cumplimiento de su cometido, de acuerdo con las leyes reglamentos y otras 
disposiciones aplicables; y 





                                            




2.12.3 Instituto nacional de cooperativas (INACOP) 
“Es una entidad estatal descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con duración indefinida”.70 
 
“El INACOP tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 Divulgar los principios y técnicas cooperativas; 
 Proporcionar orientación y asistencia técnica y administrativa a los grupos que 
tengan el propósito de organizarse en cooperativa y a las cooperativas en 
funcionamiento; 
 Llevar el registro de las cooperativas; y 
 Impulsar leyes y reglamentos para el mejor desenvolvimiento del 
cooperativismo y servir de organismo consultivo en dicha materia”.71 
 
2.12.4 Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 
De acuerdo a todas las leyes fiscales las Cooperativas en Guatemala gozan de 
beneficios fiscales, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, les 
autorizará dichas exenciones siempre y cuando llenen los requisitos. 
Las cooperativas deben inscribirse en el régimen sobre actividades lucrativas según 





                                            
70 Contraloría General de Cuentas Guatemala. Instituto Nacional De Cooperativas (Informe de 
Comisión especial verificación de resultados de medición y gestión periodo auditado del 01 enero al 
31 diciembre 2011). https://www.contraloria.gob.gt/imagenes/i_docs/DAT_ 012/archivos/autónomas 
/15INACOP.pdf [Consulta: 13 de marzo 2019] 
71 Ley General de Cooperativas. Op. Cit. artículo 33. 
72 Luty Anaytte Gomez Martínez. Obligaciones Tributarias de una Cooperativa (Trabajo de 
graduación de Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, Universidad de San Carlos de 





RESULTADO DE LA AUDITORIA 
3.1 Dictamen del auditor independiente 
A: Consejo de Administración 
Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, Responsabilidad Limitada  
(CIAESQ, R.L.) 
Esquipulas, Chiquimula 
DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
Abstención de opinión 
Hemos sido nombrados para auditar los estados financieros de Cooperativa Integral 
Agrícola Esquipulteca, Responsabilidad Limitada (Ciaesq, R.L.), que comprende el 
balance general al 31 de diciembre del 2018, el estado de ingresos y egresos, el estado 
de cambio patrimonial y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período 
terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
No expresamos una opinión sobre los estados financieros de la Cooperativa adjuntos. 
Debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección fundamento de la 
abstención de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de 
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión 
de auditoría sobre los estados financieros. 
 
Fundamento de la abstención de opinión 
Hemos considerado que la evidencia de auditoría obtenida no es suficiente para 
proporcionar una base razonable para calificar nuestra opinión, dadas las limitaciones 
de documentación importante y para su efecto no tuvimos acceso a las cuentas de 





a) En el balance general al 31 de diciembre del 2018: caja y bancos con un saldo de 
Q.1,653,755; inversiones a largo plazo por Q.178,855; bienes muebles por Q.489,943; 
bienes inmuebles por Q.2,184,520; activos intangibles por Q.10,216; activos 
extraordinarios  por Q 328,237; préstamos por pagar de largo plazo por Q.9,962,569 
integrado por la porción corriente de préstamo por pagar largo plazo con Q. 1,078,407 
y préstamo por pagar de largo plazo con Q. 8,884,162; aportaciones ordinarias por 
Q.185,870; aportaciones extraordinarias por Q.2,204,610; reservas por Q.419,080; lo 
que equivale al 37% del total de activos, un equivalente al 98% del total de pasivos y 
un equivalente al 100% del patrimonio de la Cooperativa. 
 
b) En el estado de ingresos y egresos por el 1 de enero al  31 de diciembre del 2018: 
ingreso por precio de café superior con un saldo de Q.798,238; sueldos y salarios por 
Q.1,069,851; bonificación incentivo por Q.65,180; incentivos laborales por Q.60,710; 
cuota IGSS patronal por Q.138,690; bonificación anual para trabajadores del sector 
privado y público por Q.96,126; aguinaldo por Q.92,443; indemnización por Q.115,889; 
prestaciones laborales por Q.103,689; lo que equivale al 3% del total de ingresos y el 
54% de egresos. 
 
c) En consecuencia, no expresamos una opinión sobre los estados financieros, por lo 
que se limitó el alcance de auditoría, por lo que no se pudo aplicar procedimientos de 
auditoría adecuados y complementarios para determinar las siguientes afirmaciones 
valoración, integridad, derechos y obligaciones, existencia y exactitud, ocurrencia y 
clasificación. 
 
Responsabilidades de la administración en relación con los estados financieros 
de la Cooperativa 
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y del control interno que la administración considere necesario para permitir 





En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Cooperativa de continuar como empresa en plena 
actividad, basándose en el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto 
si la Cooperativa tiene intención de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista.  
 
El Consejo de administración es el responsable de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Cooperativa. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros 
Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de los estados financieros de 
la Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, Responsabilidad Limitada (Ciaesq, R.L.) 
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y la emisión de un informe 
de auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en 
la sección fundamento de la denegación de opinión de nuestro informe, no hemos 
podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada 
para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros. 
 
Somos independientes de la Cooperativa, de conformidad con los requerimientos de 






















































3.2  Estados financieros 
Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R.L.  
Balance General 
Al 31 de diciembre del 2018 
(Cifras expresadas en Quetzales)  
 
 Notas 2018 
Activo   
Activo corriente   
Caja y bancos 4            1,653,755  
Cuentas por cobrar 5             3,984,584  
Inventarios 6               282,731  
Pagos diferidos                    1,200  
Suma de activo corriente             5,922,270  
Activo no corriente   
Inversiones de largo plazo 7               178,855  
Cuentas por cobrar de largo plazo 8            3,873,489  
Bienes inmuebles 9            2,184,520  
Bienes muebles 10               489,943  
Activos intangibles 11                 10,216  
Activos extraordinarios 12               328,237  
Suma de activo no corriente             7,065,260  
Suma de activo total           12,987,530  
Pasivo   
Pasivo corriente   
Gastos financieros por pagar                    3,138  
Porción corriente de préstamos por pagar de largo plazo 15            1,078,407  
Obligaciones tributarias por pagar                  10,474  
Obligaciones laborales y patronales 13                 18,339  
Fondos por aplicar de corto plazo 14 
 
                42,052  
Suma de pasivo corriente             1,152,410  
Pasivo no corriente   
Préstamos por pagar de largo plazo 16            8,884,162  
Fondos de ahorro de largo plazo                139,325  
Suma de pasivo no corriente             9,023,487  
Suma total del Pasivo           10,175,897  
Patrimonio   
Patrimonio 17            2,390,480  
Reservas 21               419,080  
Resultado                    2,073  
Suma de patrimonio             2,811,633 
Suma igual al activo           12,987,530  






Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R.L.  
Estado de Ingresos y Egresos 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 
 (Cifras expresadas en Quetzales)  
 















Ingresos por café, productos e insumos agrícolas 18 30,934,180 
Ingresos por servicios 
 
144,673 








Costo de operaciones 
 
28,526,233 






Total egresos 19 31,724,895 
(+) Otros productos e ingresos financieros 20 151,802 





Reserva irrepartible (10%) 21 2,962 
Reserva de educación (10%) 21 2,962 
Reserva de obras sociales (10%) 21 2,962 
Reserva institucional (10%) 21 2,962 
Reserva para cuentas incobrables (3 %) 21 888 







Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R.L.  
Estado Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 
 (Cifras expresadas en Quetzales)  
 
                   
    
Resultado           29,616      
Operaciones que no requieren efectivo         236,270  
Incremento en intereses gasto por pagar         3,138   
Aumento en depreciaciones y amortizaciones     233,132   
Flujos de efectivo por actividades operación       (904,456) 
Recibido de clientes   (373,242)  
Anticipos por cobrar    994,134    
Otras cuentas por cobrar  (628,786)   
Cuentas por cobrar de largo plazo  (738,590)   
Pago a proveedores y vendedores   (330,109)  
Inventarios  (174,881)   
Proveedores de café  (154,468)   
Cuentas por pagar a proveedores         (760)   
Otros de operación   (201,105)  
Obligaciones tributarias por pagar        1,933    
Obligaciones laborales y patronales por pagar        2,266    
Fondos por aplicar de corto plazo  (205,304)   
Flujos de efectivo por actividades de inversión         (23,029) 
Aumento bienes inmuebles     (23,599)  
Aumento bienes muebles     (28,830)  
Disminución activos extraordinarios       29,400   
Flujos de efectivo de financiamiento    (1,968,637) 
Gastos financieros por pagar   (665,539)  
Amortización a préstamos por pagar de corto plazo   (640,711)  
Amortización a préstamos por pagar de  largo plazo   (771,200)  
Fondos de ahorro de largo plazo       46,548   
Aumento aportaciones       62,265   
Aumento/disminución neto de efectivo    (2,630,236) 
Saldo al inicio del período      4,283,991  




Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R.L.  
Estado de Cambio Patrimonial 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 
 (Cifras expresadas en Quetzales)  
 
                                                     
 
  
Descripción Aportaciones Reservas Excedentes Total 
Saldo al 31-12-2017 2,328,215 386,724 4,814 2,719,753 
Aumento aportaciones ordinarias 8,805 
  
8,805 
Aumento aportaciones extraordinarias 1,204,055 
  
1,204,055 
Retiros de aportaciones ordinarias          (2,400) 
  
 (2,400) 
Retiros de aportaciones extraordinarias    (1,148,195) 
  
(1,148,195) 





Excedente del periodo 2018 
  
         2,073 2,073 
Traslado de excedentes a reservas 
  
       (4,814)  (4,814) 




3.3  Notas a los estados financieros 
Nota 1  Organización y actividades 
Con fecha cinco de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, se organizó la 
Cooperativa Agrícola Esquipulteca, Responsabilidad Limitada, y en virtud de la reforma 
de Estatutos acordada en asamblea general extraordinaria de fecha veintitrés de abril 
del año dos mil cuatro, modificó su denominación social, quedando como Cooperativa 
Integral Agrícola Esquipulteca, Responsabilidad Limitada, que podrá abreviarse 
Ciaesq, R.L.   
 
Su principal actividad es centralizar la producción agrícola, gestionar y conceder 
financiamiento en dinero y especie así mismo comercializar los productos de los 
asociados. 
 
Las oficinas centrales de la Cooperativa están ubicadas en 3ra. Ave. 9-60 Zona 2, 
Santa Rosalía, municipio de Esquipulas departamento de Chiquimula, Guatemala. 
 
Nota 2  Unidad monetaria 
La moneda de curso legal en Guatemala es el Quetzal, identificada con el símbolo de 
Q. en los estados financieros y sus notas. 
 
Nota 3  Resumen de políticas significativas de contabilidad 
i. Base contable 
Por la naturaleza de las actividades que desarrolla la Cooperativa, y basados 
en los pronunciamientos sobre contabilidad financiera, que es una base 
comprensible de contabilidad, se adopta el método contable: 
 
ii. Devengado 
Este método se realiza registrando los ingresos y los gastos de la Cooperativa 




método se refiere a contabilizar las transacciones al período que corresponden, 
sin importar cuando se hará efectivo el  pago o cobro correspondiente. 
 
iii. Registro de egresos (egresos por café e insumos agrícolas)  
Los egresos por café, que se efectúen con los asociados, ya sea al contado o 
al crédito, son registrados contablemente en el momento en que estas se 
realizan, en base a la fecha del documento de soporte contable que haya sido 
emitido, así mismo los egresos de productos e insumos agrícolas y otros 
productos similares, serán contabilizadas de la misma manera. 
 
iv. Registro de ingresos (ingresos por café, productos e insumos agrícolas) 
El registro de los ingresos por café, así como los ingresos de productos e 
insumos agrícolas, que se efectúen ya sea al contado o al crédito, deben ser 
registrados contablemente 0en el momento que se realizan, en base a la fecha 
del documento de respaldo  contable que haya sido emitida, el cual consiste en  
factura o factura cambiaria, en el caso de las ventas de los productos e insumos 
agrícolas que se efectúen al crédito. 
 
v. Registro de créditos (anticipos agrícolas de cosecha) 
Los anticipos agrícolas de cosecha otorgados por la Cooperativa a sus 
asociados, son registrados contablemente en el momento en el que se 
desembolsan. 
 
vi. Cargos sobre cartera  
Los cargos sobre la cartera de anticipos agrícolas de cosecha, intereses 
corrientes o intereses moratorios (comisiones) son reconocidos como ingresos 






vii. Documentos de respaldo contable 
Los ingresos como los egresos de cualquier naturaleza, deberán contar con 
documentos de respaldo contable, de acuerdo a las leyes tributarias, en el caso 
de las facturas en lo que respecta a compras con los proveedores y las ventas 
con los asociados, otras Cooperativas, federaciones de Cooperativas o 
confederación de Cooperativas; así mismo los recibos de egresos e ingresos 
autorizados por la Inspección General de Cooperativas (Ingecop), para 
operaciones internas de la Cooperativa y otros documentos aplicables, como 
planillas para casos especiales, según la naturaleza de las operaciones. 
 
viii. Costo histórico 
Los estados financieros, deben ser preparados sobre el costo histórico de 
conformidad con los principios generalmente aceptados y no se reconocen 
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. 
 
ix. Período contable 
Conforme lo establecen las normas vigentes en el país, el ejercicio fiscal se 
inicia el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. 
 
x. Estimación de cuentas incobrables 
Se crea una estimación de cuentas incobrables con cargo al resultado del 
período, por las pérdidas que puedan llegar a producirse en la recuperación de 
créditos (anticipos agrícolas), para el efecto se establecerán diferentes 
porcentajes dependiendo de la antigüedad de los saldos morosos, cuidando no 
sobrepasar significativamente el parámetro establecido según el Decreto 10-
2012 Ley de Actualización Tributaria. 
 
La estimación de cuentas incobrables regulariza las cuentas por cobrar 






Deberán hacerse las provisiones laborales para disponer de los fondos en el 
momento que se deben cancelar: 
 Indemnización  





La Cooperativa tiene establecidas las siguientes reservas a deducirse de los 
excedentes del ejercicio antes del cierre contable, según Estatutos y otras 
aprobadas por el Consejo de administración: 
 
 Irrepetible (10%) 
 Educación (10%) 
 Obras sociales (10%) 
 Cuentas incobrables (3%) 
 Institucional (10%) 
 Para contingencias (50%) 
 
xiii. Indemnizaciones 
De acuerdo a las Leyes laborales de Guatemala, todo patrono tiene obligación 
de pagar a sus empleados y trabajadores en caso de despido injustificado, 
indemnización equivalente al sueldo de un mes por cada año trabajado a su 
servicio o a sus beneficiarios en caso de muerte, conforme lo establece el 
artículo 82 del Código de Trabajo decreto 1441 del Congreso de la República 
de Guatemala. 
Además, la Cooperativa tiene la política de indemnizar cada año a sus 




Nota 4  Caja y bancos 
Esta cuenta se encuentra integrada por el efectivo o los valores en monetario 
disponibles en la organización para operar, lo conforman el dinero en caja y bancos. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta Monto 
Banrural cuenta  3007002784 1,237,521 
Banco Agro mercantil 2563256987 212,268 
Coosajo cuenta  010080266 76,417 
Banrural ahorro cuenta 3007052635 52,494 
Bantrab cuenta de ahorro 3805065218 39,594 
Caja y caja chica 10,773 
Bantrab cuenta 180-002284-3 10,455 
Banrural cuenta 3805001718 8,918 
Banrural cuenta 3805008524 4,820 
Banrural cuenta 3805003684 495 
Totales 1,656,755 
     
 
Nota 5  Cuentas por cobrar 
Representa los derechos adquiridos por la entidad, producto de anticipos aprobados y 
entregados a los productores en sus distintas modalidades actualmente se tienen 
identificadas las siguientes líneas o modalidades: 
 
a) Anticipos agrícolas de cosecha de corto plazo: estos son anticipos que se 
dan para la siembra y mantenimiento de cafetales, por lo cual tienen un plazo 
máximo de un año. 
 
b) Anticipos agrícolas de post-cosecha de corto plazo: destinado para el corte 
y entrega de café a la Cooperativa, tienen un plazo máximo de un año. 
 
c) Préstamo a colaboradores de corto plazo: es destinada para apoyo a los 




personales y a la vez que dicho financiamiento sirva como diversificación de 
cartera en la Cooperativa, obteniendo ingresos mensuales y pronta 
recuperación del capital. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta  Monto  
Anticipos post-cosecha corto plazo 2,080,858 
(-) Estimación para cuentas incobrables (62,426) 
Anticipos agrícolas de cosecha corto plazo 1,319,073 
Cuentas por operaciones por cobrar 615,000 
Préstamos a colaboradores corto plazo 32,084 
Totales            3,984,589 
         
 
Nota 6  Inventarios 
Se registran los saldos de las existencias de café, productos agrícolas (fertilizantes) e 
insumos agrícolas (fungicidas, herbicidas, foliares, trajes de protección para fumigar, 
equipo de riesgo o fumigación, otros). 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta  Monto 
Inventario final de café 180,121 
Inventario final de insumos agrícolas 75,388 
Inventario final de productos agrícolas 27,222 
Totales 282,731 
         
 
Nota 7  Inversiones de largo plazo 
Se registran los títulos-valores adquiridos por la organización de carácter temporal, 
con la finalidad de hacer rentable sus excedentes de liquidez y también las inversiones 
que se hagan con carácter permanente, tal es el caso de adquisición de acciones, de 




a. Inversiones en Banrural: acciones comunes del Banco de Desarrollo Rural. 
 
b. Aportaciones en Fedecocagua: aportaciones ordinarias que se deben 
adquirir, para pertenecer a la Federación de Cooperativas Agrícolas de 
Productores de Café de Guatemala, R.L. 
 
c. Acciones de participación social FIG: Las acciones de la Sociedad 
Cooperativa Fondo Internacional de Garantía (FIG), equivalentes a 
USD.10,600.00, a la tasa de cambio de Q. 7.3448 por Dólar, se adquirió con el 
fin de obtener una garantía por un monto de doscientos mil dólares americanos 
(USD 200,000.00), y así mismo obtener facilidades crediticias del Banco de 
Desarrollo Rural debiendo negociar regularmente las condiciones (límite de la 
línea de crédito y tasa de interés) 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
         
Nota 8  Cuentas por cobrar de largo plazo 
Se origina por anticipos por cobrar, que autoricen y desembolsen a los asociados, a 
plazos mayores de un año, o que no sean posibles de realizarse ni recuperarse dentro 
de un mismo período contable, por lo cual abarcan el siguiente período o varios 
períodos contables más. 
 
a) Anticipos agrícolas de cosecha de largo plazo: son anticipos que se dan 
para la renovación de cafetales, por lo cual tiene un plazo mayor a un año, por 
lo general es hasta cinco años. 
Cuenta Monto 
Inversiones en Banrural 100,000 
Acciones de participación social FIG ($10,600 )  77,855 





b) Anticipos agrícolas sobre cosecha (Fideicomiso): son anticipos que se dan 
para diversas actividades relacionadas, con la siembra, mantenimiento, 
renovación, corte y entrega de café a la Cooperativa, pero se trata de cultivos 
que tienen condiciones especiales, enmarcadas dentro del Fideicomiso que se 
tiene con Banrural, por lo cual están autorizados para plazos mayores a un año. 
 
c) Préstamos a colaboradores de largo plazo: es una  variante de la línea de 
anticipos creado  para beneficiar a los colaboradores derivador  del proyecto de 
ampliación y diversificación de la cartera de anticipos, está línea está destinada 
como apoyo hacia los colaboradores para inversiones como: compra de 
inmuebles, adquisición de vehículos, y construcción, entre otros, para este tipo 
de préstamo se  tiene  un plazo de dos hasta diez años según sea el destino 
del anticipo solicitado. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
                   
 
Nota 9  Bienes inmuebles 
Registran la propiedad de bienes materiales de naturaleza permanente y que son 
utilizadas por la organización para el desarrollo de sus actividades.  
Presentan como características: una vida útil relativamente larga, no son objeto de 
operaciones de venta y están sujetas a depreciaciones, con excepción de los terrenos.  
 
Esta cuenta también es conocida como activos fijos y propiedad planta y equipo. En 
este caso se trata específicamente de bienes inmuebles como terrenos y edificios. 
 
Cuenta Monto 
Anticipo sobre cosechas largo plazo 2,657,100 
Anticipo sobre cosechas 202,500 
(-) Estimación sobre cuentas incobrables (85,788) 





Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
        
 
Depreciaciones 
Se aplican a los activos depreciables conforme los porcentajes definidos por la Ley de 
Actualización Tributaria vigente en Guatemala. El cálculo de la depreciación se realiza 
usando el método de línea recta, que consiste en aplicar sobre el valor de adquisición 
o producción del bien a depreciar, el porcentaje fijo y constante que corresponda.  
 
Nota 10 Bienes muebles 
Se integra con la propiedad de bienes materiales de naturaleza permanente y que son 
utilizados por la organización para el desarrollo de sus actividades. Presentan como 
características: una vida útil relativamente larga, no son objeto de operaciones de 
venta y están sujetas a depreciaciones.  
 
Estas cuentas también son conocidas como activos fijos o propiedad planta y equipo, 
este caso se trata específicamente de bienes muebles como por ejemplo vehículos, 
mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, etc. 
 
La propiedad planta y equipo, se presentan al costo de adquisición neto (restando la 
depreciación acumulada). 
 
Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan únicamente cuando 
incrementan los beneficios económicos futuros, mientras que los desembolsos por 




(-) Depreciación acumulada edificio (621,520) 





reparaciones y mantenimiento se cargan contra los resultados a medida que se 
incurren. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
      
 
Depreciaciones 
Se aplican a los activos depreciables conforme los porcentajes definidos por la Ley de 
Actualización Tributaria vigente en Guatemala. El cálculo de la depreciación se realiza 
usando el método de línea recta, que consiste en aplicar sobre el valor de adquisición 
o producción del bien a depreciar, el porcentaje fijo y constante que corresponda.  
 
En el caso de la maquinaria que se utiliza en el proceso de beneficiado de café, 
conforme al uso y mantenimiento, se opta por otro método,  el método de horas 
producidas, justificando los motivos, que pueden ser: las características, intensidad de 
uso y otras condiciones especiales del bien depreciable. 
 
Nota 11 Activos intangibles 
Se registran activos que no corresponden a bienes físicos, sino a derechos o 
beneficios que le brindan a la organización, a través de determinados documentos, 
sobre los cuales se efectúan inversiones y/o erogaciones. Estas cuentas servirán para 
registrar las erogaciones que constituyan activos intangibles (no bienes físicos). 
 
Cuenta  Saldo 
Maquinaria y equipo 1,470,229 
Mobiliario y equipo 753,995 
Vehículos 667,677 
Equipo de cómputo 330,759 
Herramienta 16,573 
Biblioteca 13,279 





Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta Saldo 
Gastos de instalación 195,912 
(-) Amortizaciones acumuladas (185,696) 
Totales 10,216 
        
 
Nota 12. Activos extraordinarios 
Se registran aquellos activos que la organización acepte en pago total o parcial de 
anticipos (créditos) concedidos a los asociados, o bien los que por el mismo concepto 
le sean adjudicados, en virtud de acción judicial promovida contra sus deudores. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta Saldo 
Activos extraordinarios 328,237 
Totales 328,237 
       
 
Nota 13 Obligaciones laborales y patronales por pagar 
Se registran las provisiones de tipo laboral y social, que se calculan mensualmente, 
para cubrir en el futuro el pago de las prestaciones laborales y sociales de Ley. Son 
pasivos corrientes porque se calcula mensualmente, dentro de un mismo período 
contable. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta  Saldo 
Retenciones IGSS 5,715 
Cuota patronal por pagar 12,624 
Totales 18,339 





Nota 13 Fondos por aplicar de corto plazo 
Comprende los importes recibidos con destino a proyectos o actividades específicas, 
de las cuales se debe presentar informes de la utilización de los fondos. Por tratarse 
de fondos donados por otras instituciones con un propósito específico, crea una 
obligación para la Cooperativa. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta  Saldo 
Fondo para productividad y calidad FLO 42,052 
Totales 42,052 
      
 
Nota 15 Porción corriente préstamos por pagar largo plazo 
En esta cuenta se registran valores que se trasladan del pasivo no corriente al pasivo 
corriente con el fin de provisionar el pago correspondiente que debe realizar la 
Cooperativa a las diferentes  instituciones financieras. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta Saldo 
Crédito fideicomiso 468,000 
Banrural largo plazo 415,472 
Banrural fideicomiso ampliación 194,935 
Totales 1,078,407 
        
 
Nota 16 Préstamos por pagar de largo plazo 
Son aquellas obligaciones contraídas por la organización ante terceros y que se debe 
pagar en períodos superiores en un año, en todo caso entre un período contable y 





a) El préstamo Banrural: está integrado por el fondo de fideicomiso “Apoyo 
crediticio para el mejoramiento del pequeño caficultor” de Banrural. 
 
b) Préstamos fideicomiso: está integrado por un fondo aprobado por el Gobierno 
de la República de Guatemala para soportar la crisis del café en el año 2002, 
este fondo fue transferido a la Cooperativa por saldos de asociados que debían 
en las instituciones financieras, el plazo de vencimiento fue ampliado hasta el 
año dos mil veintiséis (2026), mismo que fue aprobado por el Congreso de la 
República según decreto número 12-2013. 
 
c) Banrural largo plazo: está integrado por fondos concedidos por Banrural, para 
la inversión en renovación y rehabilitación de cafetales que fueron afectados 
por la roya, el plazo para pago de la Cooperativa es de 10 años. 
 
d) Banrural (fideicomiso ampliación $): financiamiento con fondos del 
fideicomiso denominado “Fideicomiso Apoyo Financiero para los productores 
del Sector Cafetalero Guatemalteco”, otorgado por Banrural a la Cooperativa, 
durante el período 2017, por la cantidad de Ciento noventa y nueve mil 
novecientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América con 82/100 
centavos (USD.199,932.82), a un plazo de noventa y seis meses. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta  Saldo 
Préstamo Fideicomiso 4,273,579 
Banrural Largo Plazo 3,523,912 
Banrural (fideicomiso ampliación $) 1,086,671 
Totales 8,884,162 







Nota 17 Aportaciones 
Se utiliza para registrar los aportes recibidos, con los que se adquiere el derecho de 
ser asociados de la Cooperativa y las aportaciones generadas en base a los 
desembolsos otorgados en calidad de anticipos a los asociados y otros aportes que 
realicen que no sea la aportación inicial. 
 
a) Aportaciones ordinarias: según el artículo 10 de los Estatutos de la 
Cooperativa el capital es variable y está integrado por aportaciones individuales 
e indivisibles de un valor nominal de trescientos quetzales exactos (Q. 300) 
cada una. El valor de cada aportación se pagará al ingreso del asociado a la 
Cooperativa o bien pagando un cincuenta por ciento (50%) de su valor y el resto 
dentro de los seis meses siguiente. 
 
b) Aportaciones extraordinarias: según lo establece el artículo 11 de los 
Estatutos de la Cooperativa los asociados podrán pagar aportaciones 
adicionales para fines determinados, acordados en asamblea general y según 
los artículos 23, 25 y 31 del Reglamento de Anticipos y Créditos, aprobado en 
asamblea general, en los cuales se denomina que por cada desembolso que la 
Cooperativa haga en relación de anticipos en cosecha y anticipos sobre 
cosechas se cagará un 5% de aportaciones extraordinarias. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta  Saldo 
Aportaciones Ordinarias 185,869 
Aportaciones Extraordinarias 2,204,611 
Totales 2,390,480 







Nota 18 Ingresos 
Es el conjunto de cuentas que revelan los ingresos por producto o servicios que la 
Cooperativa obtiene durante un período. Los cuales se dividen en ingresos por café, 
productos e insumos agrícolas, igualmente ingresos por servicios.  
 
Detalle de cuentas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta  Saldo 
Ingresos por café 29,804,996 
Ingresos por productos e insumos agrícolas 1,129,184 
Ingresos por servicios de café 144,673 
Ingresos por el programa de anticipos a asociados 523,856 
Totales 31,602,709 
        
 
Nota 19 Egresos 
Son específicamente las erogaciones que la Cooperativa realiza durante un período. 
Se refleja el costo de los ingresos, siendo éste el costo en el que se incurre para 
desarrollar las operaciones de venta y por efecto los resultados sean efectivos. Así 
también los gastos operativos y administrativos que ocurrieron durante un período. 
 
Detalle de cuentas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
      
 
Nota 20. Otros productos e ingresos financieros 
En esta cuenta se encuentran registrados los intereses recibidos, dividendos por 
acciones, ganancias por negociación de activos. 
Cuenta  2018 
Costo de los ingresos 28,526,233 
Gastos operativos y administrativos 3,183,464 





Detalle de cuentas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta   Saldo                             
2,018 Intereses recibidos por depósitos bancarios                   74,610  
Dividendos por acciones en Banrural                   30,000  
Ganancia por negociación de activos                   13,240  
Cuota de ingreso                     1,350  
 Donaciones                    32,602  
 Total                 151,802  
                      
 
Nota 21 Reservas 
En el artículo 73 de los Estatutos de la Cooperativa se establece que, de los 
excedentes totales de cada ejercicio, se hará las siguientes distribuciones de reservas: 
 
 Reservas irrepartibles (10%) 
 Reserva de educación (10%) 
 Reserva de obras sociales (10%) 
 Reserva de cuentas incobrables (3%) 
 Reserva institucional (10%) 
 Reserva contingencias (50%) con el objetivo de tener un soporte si existiera 
algún desastre natural o cualquier situación que pueda afectar a la Cooperativa. 
 
Detalle de cuentas al 31 de diciembre del 2018 (cifras en quetzales): 
 
Cuenta  Saldo 
Reserva irrepartibles 134,124 
Reserva educación 76,615 
Reserva obras sociales 17,893 
Reserva institucional 116,594 
Reserva de capital para cuentas incobrables 24,657 
Reserva para contingencias 49,197 
Totales 419,080 









Eduardo Alejandro Pinto Lemus 
Presidente del Consejo de Administración 
Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R.L. 




Carta a la Gerencia, ejercicio financiero terminado al 31 de diciembre del año 
2018. 
Sírvase encontrar adjunta la carta a la gerencia, para el año terminado que se 
especifica en el título, para sus comentarios. La carta comprende ciertos asuntos 
relacionados con el control interno y el sistema de contabilidad de los que se tomó nota 
durante el curso de nuestra auditoria, que fue planificada y desarrollados para obtener 
seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores e 
irregularidades significativas. 
 
Una auditoria no está diseñada para identificar todas las debilidades significativas en 
el sistema del control interno de la entidad. Nuestra revisión de los sistemas de control 
interno se lleva a cabo únicamente en la medida que se requiera para planear los 
procedimientos de auditoria que son apropiados para expresar una opinión sobre los 
estados financieros de la entidad, pero no para el propósito de expresar una opinión 
sobre efectividad del control interno. Por lo tanto, nuestra revisión y 
comentarios/recomendaciones derivados de los mismos no se deben considerar 
necesariamente como una lista general de posibles mejoras al sistema de control 





La carta es adicional y la información que contiene es de carácter confidencial, ha sido 
elaborada para el uso exclusivo de los directores de la Cooperativa. La carta no se 
puede entregar a ningún tercero sin nuestro previo consentimiento escrito. Dicho 
consentimiento sólo se otorgará en el entendido de que la carta no ha sido preparada 
considerando los intereses de ningún tercero y que nosotros no aceptamos ninguna 
obligación, responsabilidad o pasivos de ninguna naturaleza ante esa parte. 
 
Quedamos a sus órdenes para ampliar o discutir los puntos anteriores y agradecemos 

































Hallazgo 1  Registro de archivo inadecuado 
Se encontró dificultades en el método de archivo utilizado, derivado que no cuenta con 
un orden adecuado, las diferentes transacciones están dispersas en toda la 
documentación de soporte.   
 
Criterio: 
La documentación que respalda las operaciones debe ser suficiente y adecuada, de 
modo que pueda comprobarse que la transacción  en revisión es real y ha sucedido tal 




El departamento de contabilidad lo considera práctico y se ahorra tiempo en los 
procedimientos de archivo y registro de las operaciones. 
 
Efecto: 
Existe el riesgo de que al momento de consultar la información que respalda las 
operaciones no se obtenga oportunamente y esto conlleve a malas interpretaciones 
por parte de los usuarios o incluso multas por parte de los entes reguladores, 
entiéndase Ingecop, SAT. 
 
Recomendación 
Diseñar un nuevo sistema de archivo, enfocado a una mejor presentación de la 
información y a la correcta documentación de las operaciones, tanto físicas como 
digitales. Para la correcta documentación se debe realizar lo siguiente: 





2. Realizar las partidas necesarias, para no crear partidas con exceso de 
documentos. 
 
3. Cuando se registre ingresos y/o egresos, adjuntar una copia del documento de 
respaldo del ingreso y/o pago. 
 
4. Imprimir las partidas de diario en comprobantes uniformes y correlativos. 
 
Hallazgo 2  Contabilización inadecuada 
Se determinó que las operaciones de la Cooperativa, no se registran en el momento 
en que se realizan, solamente se efectúa un asiento contable por cada cuenta el último 
día de cada mes. 
  
Criterio: 
Según la Política contable de la Cooperativa, los ingresos y egresos se registran en el 
momento en que se realizan, es decir la contabilización debe ser el mismo día de 
realizada la operación. 
 
Causa:  
El personal designado para las tareas es limitado, es por ello que se registra un solo 
asiento contable por cada cuenta al final de cada mes y así mismo por la percepción 




Falta de claridad en los registros contables, afectando el entendimiento de la 
información financiera por parte de los usuarios, debido que se realizan asientos 
contables consolidados al final del mes, lo que conlleva a que en ocasiones se saturen 






1. Destinar más personal, para evitar el sobrecargo de tareas y así poder realizar 
de una mejor manera la contabilización y documentación. 
2. Cumplir con lo establecido en la política contable aprobada por el Consejo de 
Administración, para mejorar el sistema de contabilización. 
 
Hallazgo 3  Aportaciones ordinarias no cumplen con la cuota mínima 
Incumplimiento al artículo 10 de los Estatutos que rigen a la Cooperativa, aprobados 
por el Inacop, que se comprobó mediante la revisión de integración de aportaciones 
que 219 asociados no han aportado la cuota establecida en los Estatutos. 
 
Criterio: 
Según el artículo 10 de los Estatutos vigentes: el valor de cada aportación se pagará 
al ingreso del asociado a la Cooperativa o bien pagando un cincuenta por ciento (50%) 
de su valor y el resto dentro de los seis meses siguientes. El valor de las aportaciones 
ordinarias es de trescientos quetzales. 
Causa: 
No se le ha dado un seguimiento oportuno al aporte del ingreso de los asociados, lo 
cual conlleva al incumplimiento a los Estatutos. 
  
Efecto: 
De acuerdo al artículo 10 de los Estatutos de la Cooperativa, el no cumplir con el  




1. Dar cumplimento a los Estatutos que rigen a la Cooperativa, ya que son base 





2. Hacer un análisis de una posible reforma a los Estatutos, para fijar una cuota 
accesible para los asociados. 
 
Hallazgo 4  Productos e insumos agrícolas vencidos 
Se identificó que existen productos e insumos agrícolas que se encuentran vencidos. 
 
Criterio: 
Se deben realizar revisiones de inventarios para identificar los productos e insumos 
agrícolas que estén vencidos y posteriormente dar de baja. 
 
Causa: 
No se cuenta con procedimientos establecidos para identificar los productos vencidos, 
debido que falta segregación de tareas. 
 
Efecto: 
En la cuenta inventarios de productos e insumos agrícolas los saldos incluyen los 
inventarios vencidos, por lo tanto los inventarios no reflejan el saldo real. 
 
Recomendación: 
1. Realizar revisión física de inventario de productos e insumos agrícolas de 
manera mensual para revisar las fechas de vencimiento y estado de los mismos. 
 
2. Registrar pérdida de los productos e insumos agrícolas vencidos. 
 
3. Realizar la siguiente partida de ajuste (cifras en quetzales): 
 
Código Contable Nombre de la cuenta Debe Haber 
6110103 Insumos agrícolas vencidos  5,165  
1150202 Insumos agrícolas     5,165 
Para registrar ajuste de insumos agrícolas vencidos  5,165 5,165 




Hallazgo 5  Falta de procedimientos, reglamentos y políticas 
Se identificó que la Cooperativa no cuenta con controles establecidos para realizar en 
su totalidad las actividades de operación, únicamente se cuenta con reglamento de 
caja chica, reglamento para la cartera de anticipos y créditos, política y manual 
contable, reglamento interno de trabajo. 
 
Criterio: 
Es necesario contar con controles (manuales, reglamentos, políticas) que sirvan de 
guías, para realizar las operaciones en cada una de las áreas de la Cooperativa. 
 
Causa: 
El factor tiempo es uno de los que más influyen en la Cooperativa, por lo que se hace 
difícil la elaboración de controles, y el hecho de que no existe una unidad dentro de la 
Cooperativa que se dedique a identificar las áreas de riesgo que necesiten controles. 
 
Efecto: 
Posible riesgo de fraude y error en los procesos y actividades que se realizan en la 
Cooperativa, por no contar con guías, tanto para ejecutar las tareas, como para revisar 
la correcta realización de las mismas. 
 
Recomendación: 
1. Recomendamos que se establezcan controles por cada una de las áreas 
operacionales de la Cooperativa. 
 
2. Establecer un comité que se encargue de la elaboración y revisión de normas 







Hallazgo 6  Clasificación de cuentas contables incorrectas 
Según integración otorgada por la Cooperativa se realizó un asiento en cuenta 
incorrecta de la siguiente forma: 
Se registró la cantidad de Q.49,796 en la cuenta No. 4120101 servicios de beneficiario 
de café, siendo la cuenta correcta la No. 4110201 productos agrícolas. 
 
Criterio: 
Registros de partidas contables en el libro diario, teniendo como guía el manual de 




La falta de sistemas automatizados, que minimicen los errores a la hora de trasladar 




Que los saldos registrados en el libro mayor y estados financieros no sean los 




Realizar la siguiente reclasificación en el libro diario (cifras en quetzales): 
 
Código Contable Nombre de la cuenta Debe Haber 
4120101 Servicios de beneficiado de café 49,746  
4110201 Productos agrícolas    49,746 
Para registrar reclasificación en servicios beneficiado de café  49,746 49,746 






Hallazgo 7  Incorrecciones en ingresos por comisiones administrativas 
En la auditoría realizada a los estados financieros por el período del 1 de enero al 31 
de diciembre del 2018, se identificó error por la cantidad de Q.94,033, durante los 
meses de abril, mayo, junio y agosto, que, durante el traslado del libro diario al mayor 
y estado de resultados, se trasladó incorrectamente, así como una partida incorrecta 
que se realizó en el mes de mayo. 
 
Criterio: 
La trazabilidad de las cuentas debe ser uniforme, ya que las cuentas que se registran 
en el libro diario deben a ser registradas en el libro mayor, para conocer el saldo 
correcto según la naturaleza de las operaciones.  
 
Causa: 
Al momento de la revisión, cálculo y traslado de información del libro diario hacia el 
libro mayor, no se realiza de forma adecuada. 
 
Efecto: 
Que no se reflejan en los estados financieros la información correcta. 
 
Recomendación: 
Realizar las siguientes reclasificaciones a nivel de libro mayor y estado de resultados: 
 
Código Contable Nombre de la cuenta Debe Haber 
4210101 Comisiones por gastos administrativos 85,575  
4210201 Comisiones por gastos administrativos   7,165  
4210301 Comisiones por gastos administrativos  82,982 
4210401 Comisiones por gastos administrativos 4,572   
Reclasificación de comisiones por gastos administrativos 90,147 90,147 






Realizar la siguiente reclasificación a nivel de libro diario (cifras en quetzales): 
Código Contable Nombre de la cuenta Debe Haber 
4120101 comisiones por gastos administrativos      3,886  
  
 
4110201 comisiones por gastos administrativos     3,886  
Para registrar reclasificación     3,886      3,886 
Fuente:  Elaboración propia 
 
Hallazgo 8  Traslado incorrecto de ingresos por servicios; del libro mayor al 
estado de resultados. 
En la auditoría realizada a los estados financieros del 1 de enero al  31 de diciembre 
de 2018, se identificó que según el estado de resultados la cuenta ingresos por 
servicios, representa la cantidad de Q.15,092, sin embargo, al realizar la auditoria de 
las partidas de diario se determinó que la cantidad correcta es de Q.15,209. 
 
Criterio: 
Las cuentas que se registran en el libro diario deben ser trasladadas al libro mayor, 
para conocer el saldo correcto según la naturaleza de las operaciones.  
 
Causa: 
Al momento de la revisión, cálculo y traslado de información del libro diario hacia el 
libro mayor, no se realiza de forma adecuada. 
 
Efecto: 
Que no se reflejan en los estados financieros la información correcta. 
 
Recomendación: 
Realizar las correcciones en el libro mayor y estado de resultados, de la cuenta No. 





Hallazgo 9  Falta de seguros 
Se identificó que la Cooperativa no cuenta con seguros para inventarios, vehículos, 
equipo e instalaciones que cubran siniestros y/o accidentes que pudieran ocurrir. 
 
Criterio: 
La Cooperativa debe tener asegurados los bienes que posee para hacer frente a 
posibles siniestros y/o accidentes para que no afecte su funcionamiento.  
 
Causa: 
Debido a la falta de liquidez y planes de contingencia.   
 
Efecto: 
Si sucediera un accidente o siniestro, representaría una carga financiera, ya que se 
tendría que desembolsar a totalidad el valor de reposición de los activos que se dañen. 
 
Recomendación: 
Se recomienda contratar un servicio con alguna aseguradora, la cual garantice la 
reposición de inventarios o reparación, vehículos, equipos e instalaciones en caso de 
daños, con el fin de salvaguardar los activos de la Cooperativa, y mantener la situación 







1. La Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R. L. para sus registros  
contables cuenta con manual de contabilidad, sin embargo no se cumple con 
las disposiciones del mismo ya que no se registran sus operaciones en el 
momento que se efectúan. No se pudo comprobar que los registros contables 
se encuentran debidamente respaldados y de acuerdo a su naturaleza. 
 
2. El control interno de la Cooperativa es deficiente ya que no cuentan con 
políticas, reglamentos y procedimientos adecuados para sus operaciones. 
 
3. La Cooperativa cumple con los requerimientos de la Ley de Cooperativas, así 
mismo, cumple con sus obligaciones tributarias como lo es el Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto de Solidaridad, Timbres Fiscales 
e Informe de Inventarios ante la Superintendencia de Administración Tributaria. 
 
4. No se pudo comprobar la razonabilidad de las cuentas de los estados 
financieros, susceptibles de errores materiales, debido a limitaciones que 
surgieron durante el desarrollo de la auditoría, para la obtención de 
documentación de respaldo sobre las operaciones relacionadas a dichas 
cuentas. 
 
5. No se pudo obtener evidencia suficiente de que los registros contables se 
encuentran clasificados adecuadamente. 
 
6. De conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, auditamos los 
estados financieros de la Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R. L. 
Hemos emitidos el dictamen con abstención de opinión, considerando que la 
evidencia de auditoria  no es suficiente para proporcionar una base razonable 
para dar una opinión favorable, debido a que se han presentado limitaciones 
para la obtención de documentación relacionada a cuentas relevantes que 






1. Registrar sus operaciones como lo establece el manual contable de la 
Cooperativa para obtener información precisa y oportuna. 
 
2. Crear un comité que se encargue de implementar políticas, procedimientos y 
reglamentos, para mitigar debilidades y riesgos existentes, con la finalidad de 
mejorar el control interno sobre las operaciones de la Cooperativa. 
 
3. Designar al auxiliar de contabilidad que realice integraciones de impuestos y 
posteriormente el contador se encargue de revisar que los datos en las 
declaraciones se consignen correctamente. 
 
4. Brindar la suficiente información de las cuentas y transacciones relacionadas 
con los estados financieros, de modo que se facilite a los órganos supervisores 
la revisión y comprobación de los mismos. 
 
5. Se recomienda al departamento de contabilidad identificar las cuentas 
detalladas en el manual contable de tal forma que se consignen de acuerdo a 
la naturaleza de las operaciones, utilizando una metodología eficiente que les 
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CARTA DE REPRESENTACION 
 
Guatemala, 4 de mayo de 2019. 
 
Señores 




Estimados señores auditores: 
En relación con su auditoría de los estados financieros de Cooperativa Integral 
Agrícola Esquipulteca, R.L.  al 31 de diciembre del 2018 y por el año terminado en 
esa fecha, con el propósito de expresar una opinión en cuanto a si los estados 
financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación 
financiera, los resultados de operación, los cambios en el patrimonio y los flujos de 
efectivo, de conformidad con políticas y prácticas de contabilidad consistentes con 
períodos contables precedentes a la promulgación de las Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, les confirmamos a nuestro saber y entender, las siguientes 
manifestaciones hechas a ustedes durante el desarrollo de su auditoria. 
 
1. Somos responsables de la preparación y presentación en los estados financieros, 
bajo políticas y prácticas de contabilidad consistentes con períodos contables 
precedentes a la promulgación de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Guatemala, incluyendo la revelación apropiada de toda la 
información requerida por las leyes vigentes del país.  Dichos estados financieros 
reflejan fielmente el registro de las transacciones ocurridas en la cooperativa 





2. Hemos puesto a su disposición todos los registros contables, financieros y datos 
relacionados. 
 
3. Hemos puesto a su disposición la documentación que soporta el cumplimiento con 
las declaraciones de impuestos a que está sujeta la compañía y entendemos que 
su auditoria se realiza sobre bases selectivas del universo de transacciones, lo 
cual les permite satisfacerse razonablemente sobre el cumplimiento con tales 
declaraciones; confirmando nuestra manifestación sobre que en materia 
impositiva la compañía ha cumplido con cobrar, retener, tributar y trasladar 
oportunamente los impuestos a que está sujeta. 
 
4. No existen transacciones significativas que no hayan sido adecuadamente 
operadas en los registros contables que sustenten los estados financieros. 
 
5. No ha habido: 
a. Comunicaciones provenientes de organismos o agencias reguladoras con 
respecto al incumplimiento o deficiencias en la presentación de información 
financiera. 
b. Irregularidades que involucren a la gerencia u otros empleados que tengan 
un papel importante en el control interno. 
c. Irregularidades que involucren a otros empleados y que pudieran tener 
efectos importantes sobre los estados financieros. 
d. Ánimo de defraudar a los usuarios o al Estado. 
 
6. No existen: 
a. Violaciones o posibles violaciones de leyes o regulaciones, cuyos efectos 
deberían ser considerados en las revelaciones de los estados financieros o 





b. Reclamos pendientes o multas sobre los cuales nuestro abogado nos hayan 
informado la probabilidad de un fallo adverso y que, por lo tanto, deba ser 
revelado en los estados financieros. 
c. Otras obligaciones importantes, ganancias o pérdidas contingentes, que 
debieran ser registradas o reveladas en los estados financieros. 
 
7. La compañía no tiene planes e intenciones que puedan afectar significativamente 
el valor actual o la clasificación de los activos y pasivos reflejados en los estados 
financieros. 
 
8. Lo siguiente ha sido adecuadamente registrado, proviene de actividades normales 
de operación y cuando se consideró necesario se ha revelado en los estados 
financieros: 
a. Estimados significativos o concentraciones de operaciones importantes que 
sean conocidos por la gerencia y que requieran ser revelados en los estados 
financieros. 
 
9. Los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 incluyen todo el efectivo y 
todas las cuentas bancarias, así como todos los bienes y activos de la 
Cooperativa que requieren sean incluidos en dichos estados financieros de 
conformidad con políticas y prácticas de contabilidad consistentes con períodos 
contables precedentes a la promulgación de los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados.  La compañía dispone de títulos de propiedad, sobre 
todos sus activos. 
 
10. Consideramos que la clasificación que utilizamos de conformidad con nuestro 
catálogo de cuentas, está estructurada de acuerdo a las necesidades y 
conveniencia de la entidad para fines de información gerencial, por lo que, no 





11. La compañía ha cumplido con todos los aspectos de convenios contractuales que 
podrían tener un efecto importante sobre los estados financieros en caso de 
incumplimiento. 
 
12. Los registros contables que sustentan los estados financieros reflejan en forma 
razonable y exacta y con un detalle razonable las transacciones de la compañía. 
 
13. No existen gravámenes, sobre el valor de mobiliario y equipo. 
 
14. Consideramos que las cifras reveladas en cuentas por cobrar a clientes, 
representan ventas u otros conceptos hasta esa fecha y no están sujetos a 
descuentos. 
 
15. Los inventarios presentados en los estados financieros están integrados por el total 
de existencias al 31 de diciembre de 2018 después de haber efectuado el 
movimiento de entradas y salidas durante el período y según inventario físico 
practicado.  La valuación de los inventarios por el departamento de contabilidad, 
a costo promedio y costo de producción. 
  
16. Todas las obligaciones y deudas de la compañía, de las que tenemos 
conocimiento, están mostradas como tales en el balance de situación general al 
31 de diciembre de 2018, y no tenemos conocimiento que exista reclamaciones, 
convenios o transacciones de importancia que no estén adecuadamente 
incluidas en los registros y documentos contables, puestos a la disposición de 
ustedes para su revisión utilizados en la preparación de los estados financieros. 
 
17. La compañía no ha celebrado contratos fuera del curso ordinario de sus 




excepción de aquellas transacciones que han sido identificadas como tales en 
los estados financieros. 
 
18. Las indemnizaciones que se van acumulando a favor de los empleados de la 
compañía, se calculan según el tiempo de servicio y sobre el sueldo ordinario y 
extraordinario, de acuerdo con las disposiciones del código de trabajo y puedan 
llegar a serles pagadas en casos de muerte o despido. 
 
19. El resultado reflejado en los estados financieros revela el valor que resulta del 
ejercicio después de haber efectuado los ajustes necesarios aprobados por la 
administración. 
 
20. Les manifestamos a ustedes que al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha nuestras 
políticas contables han sido reveladas adecuadamente en los estados 
financieros. 
 
21. Les manifestamos a ustedes lo siguiente: 
a. Las declaraciones del impuesto sobre la renta presentadas por la compañía 
por los períodos no prescritos al 31 de diciembre de 2018 no han sido 
revisadas por las autoridades fiscales. 
b. Las cuentas específicas que detallamos a continuación no podrán tener 
acceso dado que por políticas de la cooperativa y el resguardo de la 
información consideramos necesario que no sean auditadas. 
1 Estimación para cuentas incobrables 
2 Inversiones de largo plazo 
3 Inventario de productos de café 





















22. Les manifestamos que no se tiene conocimiento que haya ocurrido ningún suceso 
o evento que afecte materialmente los estados financieros por el período que 
terminó el 31 de diciembre del 2018, o que aun cuando no haya afectado tales 
estados financieros, haya originado algún cambio de importancia adverso o de 
otra naturaleza en la posición financiera y/o en los ingresos y egresos de la 
compañía. 
 
23. En adición, nos comprometemos a realizar las aclaraciones que sean necesarias a 





5 Gastos financieros por pagar 
6 Préstamo por pagar LP 
7 Obligaciones laborales y patronales 
8 Fondos por aplicar CP 
9 Sueldos y salarios 
10 Bonificación incentivo 
11 Incentivos laborales 
12 Cuota patronal 
13 Bono 14 
14 Aguinaldo 
15 Indemnización 










_____________________________.                _____________________________.                                                                                                                                                                                    






































Ajuste o reclasificaciones y no aceptados 
Acorde a los procedimientos efectuados por el equipo de auditoría, se identificaron 
algunos gastos que no fueron clasificados en cuentas correspondientes según la 
naturaleza del gasto. Gastos que se deben reclasificar según se describen a 
continuación: 
 
Productos e Insumos Agrícolas Vencidos 
Código Contable Nombre de la cuenta Debe Haber 
6110103 Insumos agrícolas vencidos Q 5,165  
1150202 Insumos agrícolas  Q 5,165 
Para registrar ajuste de insumos agrícolas vencidos  Q 5,165 Q 5,165 
 
Clasificación de cuentas contables incorrectas 
Código Contable Nombre de la cuenta Debe Haber 
4120101 Servicios de beneficiado de café Q. 49,746  
4110201 Productos agrícolas  Q. 49,746 
Para registrar reclasificación en servicios beneficiado de café  Q. 49,746 Q. 49,746 
 
Clasificación de cuentas contables incorrectas 
Código Contable Nombre de la cuenta Debe Haber 
4210101 comisiones por Gastos Administrativos Q. 85,575  
4210201 comisiones por Gastos Administrativos  Q.   7,165 
4210301 comisiones por Gastos Administrativos  Q. 82,982 
4210401 comisiones por Gastos Administrativos Q.   4572  
Reclasificación en servicios beneficio café Q. 90,147 Q. 90,147 
 
Clasificación de cuentas contables incorrectas 
Código Contable Nombre de la cuenta Debe Haber 
4120101 comisiones por gastos administrativos Q. 3,886 
 
 
4110201 comisiones por gastos administrativos  Q. 3,886 





CARTA DE PRESENTACION 
 
 
Guatemala, 04 de Mayo de 2019 
 
Señores 
Honorable Asamblea General 
Junta Directiva 






Por este medio, nos dirigimos a ustedes con el propósito de presentar el Resultado del 
examen de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Cooperativa Integral 
Agrícola Esquipulteca, Respontabilidad Limitada, CIAESQ, R.L., por el perído 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. 
 
El despacho de auditoría que representamos realizó la revisión de acuerdo con 
Normas Internacionales de Auditoría, por lo que para su realización se requirió de la 
debida planificación, con el fin de obtener la seguridad Razonable que los Estados 
Financieros carecen de errores importantes, evaluando para ello los Principios de 
Contabilidad utilizados a efecto de emitir la Opinión en el dictamen profesional adjunto. 
 
El funcionamiento de la cooperativa presenta en su control interno aspectos que 
necesitan atención para realizar mejoras, deben ser evaluadas por la junta directiva y 
la administración para trazar nuevos objetivos, para lograr un control interno adecuado 





La Auditoría se realizó sobre una base selectiva de la evidencia que soporta las 
cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros; así como el estudio 
y evaluación del Control Interno existente. 
 
El informe incluye lo siguiente: 
        Dictamen 
        Estados Financieros 
        Carta a la Gerencia 
 
Al agradecerles la confianza depositada en nosotros por darnos la oportunidad de 
realizar el trabajo, reiteramos nuestra disposición para cualquier aclaración o 
ampliación del Informe, esperando se sirvan requerir la misma al teléfono consignado 
en el membrete. 
 





















CARTA DE COMPROMISO 
Esquipulas, 23 de enero de 2019. 
 
Miguel Ángel Agustín Lara 
Gerente General, 
Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R. L. 
 
Consejo de Administración y Comisión de Vigilancia: 
 
Objetivo y alcance de la auditoria 
 
24. En relación a la solicitud aprobada por ustedes para auditar el balance general de 
Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, R. L. al 31 de  diciembre de 2018 y los 
correspondientes estados de ingresos/egresos, cambios en  el patrimonio de los 
accionistas y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
explicativas. Nos complace confirmarle por esta carta la aceptación y entendimiento 
de las bases sobre las que se desarrollará dicho trabajo, el cual realizaremos con el 
objetivo de expresar una opinión sobre dichos estados financieros. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Efectuaremos la auditoría de los estados financieros de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) e incluirá aquellas pruebas de los registros 
contables y demás procedimientos de auditoría que consideremos necesarios y 
apropiados según las circunstancias, con el propósito de expresar una opinión sobre 
los Estados Financieros. Dicho examen incluirá una verificación del activo, el pasivo y 
patrimonio de la Cooperativa y de los resultados de sus operaciones, pero se entiende 




una revisión detallada y exhaustiva de las operaciones, así como tampoco revelará 
necesariamente todos los faltantes u otras irregularidades, si éstos existieran.  
 
El propósito de nuestra auditoría es la expresión de una opinión independiente sobre 
la razonabilidad de la presentación de los estados financieros individual Cooperativa 
Integral Agrícola Esquipulteca, R. L. con base a los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. Nuestra capacidad para expresar una opinión dependerá 
de los hechos y circunstancias a la fecha de nuestro informe. 
 
 Si por algún motivo, estamos imposibilitados para completar la auditoría o no podemos 
expresar una opinión, o si nuestro informe de auditoría requiere de modificaciones, 
esto será discutido con la gerencia, ya que de acuerdo con las circunstancias y 
hallazgos de la auditoría las opiniones probables como resultado de la misma podrían 
ser:  Una opinión no calificada, una opinión calificada con excepciones, una opinión 
adversa (de no presentación razonable de los estados financieros en todos sus 
aspectos importantes) o, en extremas circunstancias, una denegación de opinión. 
 
Conjuntamente con el examen de los Estados Financieros, revisaremos el control 
interno, los procedimientos contables y administrativos y el cumplimiento oportuno de 
las obligaciones legales. Este trabajo incluirá una revisión limitada del cumplimiento de 
ciertas obligaciones laborales y tributarias, con el único objeto de evaluar el efecto de 
cualquier contingencia en los estados financieros, por lo que debe entenderse que no 
representará un trabajo especial en estas áreas, el cual de ser requerido por ustedes, 
será objeto de otra revisión.  
 
Planificaremos y realizaremos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre 
si los estados financieros están exentos de errores significativos. Nuestro trabajo no 
está diseñado para detectar la existencia de desfalcos, abusos de confianza, 
falsificaciones, alteraciones de firmas y documentos, etc. Sin embargo, en el caso de 






Debido a las características del fraude, particularmente aquellos que implican 
ocultamiento y falsificación de la documentación, incluyendo forjamiento, una auditoría 
correctamente planificada y llevada a cabo puede que no detecte un error intencional 
o un fraude. Por lo tanto, una auditoría efectuada acorde con las normas de 
internacionales de auditoría, está diseñada para obtener una seguridad razonable, 
pero no absoluta de que los estados financieros estén exentos de errores significativos. 
No se pretende con la auditoría detectar errores intencionales o fraudes que sean 
materiales para los estados financieros.  
 
Responsabilidad de la administración  
 
La gerencia de la empresa es responsable de la preparación de los estados financieros 
y sus correspondientes notas explicativas. Además tiene la responsabilidad, entre 
otras tareas, de establecer y mantener un control interno efectivo sobre los informes 
financieros, identificar y asegurar que la Cooperativa cumpla con las leyes y 
regulaciones que son aplicables  sus actividades, registrar correctamente las 
transacciones en los registros contables, realizar estimados contables apropiados, 
salvaguardar los activos, para la exactitud global de los estados financieros de 
conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y poner todos 
los registros financieros e información relacionada a nuestra disposición.  
   
Para el mejor desempeño de nuestro trabajo requerimos contar con la más amplia 
colaboración por parte de los ejecutivos y empleados, de quienes habremos de 
requerir el suministro de información y la preparación de ciertos trabajos sobre 
operaciones y cifras indispensables para la realización de la auditoría en aquellos 
aspectos que representen un ahorro significativo de tiempo y esfuerzos.  
 
La gerencia es responsable de informar a todo el personal para que nos ayuden a 
cumplir los objetivos perseguidos y que entiendan las molestias que ocasionan las 




actividad. En este sentido, deberán estar preparados para atendernos y colaborar con 
nosotros. Para minimizar el efecto de este punto, al iniciar nuestro trabajo 
efectuaremos reuniones con nuestro equipo de trabajo conjuntamente con el personal 
de administración y contabilidad involucrado en la auditoría, a fin de definir las fechas 
y la información que requerimos de ustedes.  
 
Les enviaremos una lista de los requerimientos con la información necesaria, lo cual 
agilizará el desarrollo del trabajo. Además, para evitar el tiempo de espera, es 
necesario que al comenzar nuestro trabajo, las diferentes cuentas de los estados 
financieros estén debidamente analizadas y ajustadas. 
 
Por otro lado la empresa se comprometen, al concluir nuestro trabajo, a suministrarnos 
una carta de representación o manifestaciones de la gerencia, la cual entre otras 
cosas, deberá ratificar la responsabilidad de la gerencia en la preparación de los 
estados financieros de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados aplicadas sobre bases uniformes, la disponibilidad de todas las actas de la 
Junta directiva y Asamblea de accionistas, estados financieros debidamente firmados 
por el representante legal y contador, y de cualquier otra información necesaria para 
el desarrollo de nuestro trabajo, así como también la ausencia de irregularidades que 
involucren a la Gerencia o aquellos empleados que cumplen funciones importantes en 
la estructura de control interno de la Compañía.  Este es un procedimiento normal y 
obligatorio de la profesión de la contaduría pública y auditoría cuando realiza un 
examen de los estados financieros de cualquier entidad. 
 
Informes a brindar 
 
Como resultado de nuestro trabajo suministraremos a la Junta directiva de la 
Compañía, además del dictamen sobre los estados financieros individuales de 
Compañía, un  informe con el resultado de nuestras observaciones  y 
recomendaciones de la evaluación del control interno, de los procedimientos de 




preparado para uso exclusivo de la gerencia de la empresa, por lo que no podrá ser 
suministrado a terceros sin nuestra previa autorización por escrito. 
 
Otra información relevante 
 
• Papeles de trabajo. Durante nuestro trabajo prepararemos un grupo de 
papeles de trabajo, incluyendo documentos y archivos electrónicos, que 
soportan el trabajo realizado por nosotros, los cuales son propiedad exclusiva 
de del auditor, siempre y cuando que alguna de la medida de los casos exista 
situaciones particulares serán analizadas con la gerencia y Administración de 
la Cooperativa respecto a la documentación referente de auditoría. 
   
• Correo electrónico. En el curso de nuestro trabajo podremos utilizar el correo 
electrónico como medio de comunicación entre las partes. Sin embargo, las 
partes entienden los posibles riesgos de esta herramienta. Aunque utilizamos 
sistemas de antivirus actualizados, no podemos asumir responsabilidad alguna 
por problemas o demoras en el envío de la información que se originen por el 
uso de correos electrónicos.  
   
• Confidencialidad. Las partes se comprometen a mantener la estricta 
confidencialidad de la información manejada, para poder desarrollar las 
actividades objeto de esta propuesta de servicios, confidencialidad que se 
mantendrá durante y después de la vigencia de la contratación. En caso que la 
empresa así lo considere necesario, podrá suscribirse un acuerdo de 
confidencialidad más amplio y por separado de parte de todas y cada una de 
las personas involucradas en las actividades objeto de esta propuesta, en los 
términos y condiciones que así considere necesarios.  
 
• Jurisdicción. En caso de cualquier controversia entre las partes que no pueda 
resolverse de mutuo acuerdo, deberá ser resuelto mediante arbitraje de derecho 





Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder darnos el acceso al ejecutar 
nuestros servicios profesionales y les garantizamos que sus asuntos merecerán 
nuestra mayor atención y esfuerzos.  
Esperamos que este entendimiento sea de su conformidad. De ser así, 
agradeceríamos hacernos llegar una copia firmada de la presente propuesta en todas 
sus hojas en señal de aceptación, lo antes posible.  
   
Sin otro particular al cual hacer referencia, quedamos a la aceptación de los términos 
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CONFIRMACION DE INDEPENDENCIA 
 
Cliente: Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca,  
R. L. “CIAESQ, R, L.” 
Periodo Auditado: 2018 
 
Hemos revisado el código de ética que regula la actividad de la Contaduría Pública y 
Auditoria y confirmo que soy independiente para efectuar mis procedimientos de 
auditoria en el cliente arriba indicado, ya que no tengo ningún tipo de parentesco o 
relación comercial con la gerencia ni con los accionistas de este cliente que vayan a 
causar algún conflicto de independencia. 
Entendemos que un conflicto de interés puede surgir: 
 
 al tener relación de parentesco con propietarios, funcionarios, ejecutivos o 
empleados en capacidad de tomar decisiones, de empresas o comerciantes 
individuales clientes de este cliente en particular. 
 al tener intereses monetarios, poseer deudas documentadas o no, o 
inversiones en empresas o comerciantes individuales clientes de este cliente 
en particular  
 al desempeñar funciones remuneradas dentro de la estructura de empresas o 
comerciantes individuales clientes de este cliente en particular. 
 
Entiendo también que Independencia es: 
 
 Independencia mental: que es el estado mental que permite dar una opinión 
sin ser afectado por influencias que puedan comprometer el juicio profesional, 
permitiendo que un individuo actúe con integridad, y que ejercite objetividad y 




 Independencia en apariencia: que es evitar que hechos o circunstancias 
significativas puedan llevar a un tercero debidamente informado, aun con 
salvaguardas, a concluir razonablemente que una firma, o un miembro de una 
firma, tengan comprometida su integridad, objetividad y escepticismo 
profesional. 
 
En consecuencia, me considero con la independencia mental suficiente como para 
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